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V E Ş T I D U R E R •г-J 
A plecat din rândurile 
noastre în timpul din ur­
mă, pe drumul fără în­
toarcere al veşniciei, în 
vremurile cele mai grele 
ş i atunci când aveam mai 
multă nevoie poate de 
p r e z e n ţ a lor, un mă­
nunchi de oameni de mare 
ispravă. Suflarea rece şi 
necruţătoare a m o r ţ i i 
a pus stăpânire pe ei. 
Plăsmuiţi din aluatul 
acela rar, din pasta pre­
ţioasă a acelora ce-şi gă­
s e s c in muncă ş i cinste 
toate răsplăţile pământu­
lui, unul după altul ne au 
părăsit pentru totdeauna, 
în timp de numai o lună. 
începând cu bătrânul Xe-
nofon Gheorghiu, fost timp 
de aproape 50 de ani pro­
fesor de limba latină la 
l iceele din Iaşi. cu Con­
stantin B. Penescu, o altă 
impunătoare figură ieşană 
şi terminând cu dr. Vale-
riu Branişte, aprigul lup­
tător ardelean, neamul ro­
mânesc a avut de supor­
tat pierderi ce nu vor 
putea fi reparate. 
A plecat din rândurile 
noastre inimosul şi sa­
vantul profesor delà Uni­
versitatea din Bucureşti. 
Constantin Paşcanii, ne-a 
părăsit profesorul Tomida 
delà Iaşi şi s'a dus pe 
drumul veşniciei venera­
bilul protopop din Lugoj. 
dr. Gheorghe Popovici. Nu 
vom mai vedea condu­
când iubita sa societate 
coralii „Oa-.âfcii" pe acel 
pufintel la trup dar mare 
la suftet G. D. Kiriac. 
S'au dus cu toţii spre 
odihna de veci, mulţu­
miţi că şi-au făcut dato­
ria şi mai presus de orice 
că au îndeplinit o lozincă 
ce trebue să fie scumpă 
tuturor fiilor acestei ţări. 
Cu dânşii au dispărut câ­
teva din figurile cele mai 
măreţe ale neamului. Per­
sonalităţi puternice şi re­
prezentative ale spiritului 
latin, sufletejbile şi a 
lese , caracts hotărâte 
şi vieţi cun^te s'au 
dus pentru eaima. 
Când rânc [ e bătrâ­
nilor nost" riurari şi 
luptători înc
 s ä s e ră­
rească Ş 1 c.? P e i c i P e 
colo energii
 [ e r e se a-
runcă &1 v f 1 ea vieţii 
şi vreau s'o pânească, 
atunci ß 9 u r venerabile 
ale celor c« părăresc 
apar înadeî ta ior mă­
reţie, ^tur şi numai 
atunci» n e * seama de 
operfl fafëp ă de fie­
care î n P a r şi ne dăm 
seamă de j 1 c e r g m â -
n e
 în urmă a d e s e a te 
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Din durerile Basarabiei Legenda Stânjenelului 
Sânt posturi de mare râs- alipirea Basarabiei, Ia postu-
pundere pe care le conduc rile de răspundere, ar fi fost 
oameni .ce n'ar trebui sa stea oameni capabili şi cu dem-
acolo - mai ales în Basarabia, nitate, poporul basarabean, ar 
Zeci şi sute de subrevizori fi progresat mult mai mult. 
cu luna, incapabili pentru în- Să curăţim Basarabia de 
sârcinarea ce o au, lipsiţi cu oameni lipsiţi de simţul da-
desăvârşire de simţul datoriei toriei, să lăsăm libere valo-
eleni,—cine 
pe însemna 
mida şi 1 
viei , v e c h i şi mai cu seamă cuprinşi de rile adevărate să-şi manifeste 
priceperea lor şi în locul bu­
curiilor otrăvitoare, pe mă­
noasele plaiuri basarabene, 
vor răsări flori mândre şi ste­
jari vânjoşi. 
Copiii pe care îi educăm 
noi acum, vor fi apărătorii 
de mâine ai prestigiului na­
ţional şi vor spune la pri­
mejdie,' în faţa Nistrului clo­
cotitor de revoltă : ,,Pe aici 
nu se mai trece"/ 
D. Antohi — Dumitreş t i . 
să fi fost F i o r u l unei 
cauze ca f i a a Româ­
nilor în i a împărăţie 
austro-unf'—Paşcanu, 
Gheorghii e n e s c u Г о " 
mă harnicul 
cercetătoif muzică po­
pulară G • Kiriac. Suf­
lete mari u n c ă tainică 
şi neînce » bunătate ş i 
dragoste neam este 
cealaltă f a medaliei. 
Pentru as imaginea lor 
va trebui rămână de 
apururi V n inimile noa­
stre, via*; >r să ne fie 
un îndrej delà care să 
nu ne ah m, căci nu­
mai aşa p i t e l e lor s e 
vor putenicura de li­
niştea v<ieă, ştiind că 
munca k i dat roade. 
Pentru imuseţea mo­
rală a vi i lor, pentru 
munca lc oditoare,fie-le 
veşnică Intirea şi feri­
cită odil ; în l u m e a 
drepţilor ; 
„Cu 'a Poporului ' 
Rândurile unui învăţ or . . . ! 
Cu entuziasmul soldatului în­
flăcărat, în ucenicia celor şase 
ani, scriam cânva pentru ziarul 
„Cultura Poporului" cuvinte por­
nite din inimă de viteaz, gata de 
luptă. 
Expuneam atunci cu nevinovăţie 
şi sinceritate sentimentele mele pen­
tru frumoasa noastră Basarabie, 
spre binele căreia porniam să ui­
tăm aci, pe cărări necunoscute— 
într'un elan de sacrificiu—iubirea 
unei mame bătrâne, lipsită azi şi 
de sprijinul unicului ei fiu, ce fu 
trimis să arunce departe de ea, 
în sufletul curat al basarabeanu­
lui, sămânţa românismului ; iar 
astăzi din locul făgăduinţei mele-
o clasă prin ale cărei ferestre 
sparte, crivăţul îşi mănunchiază flo­
rile de nea—cu mâna tremurândă 
şi vocea răguşită, îmi caut şi-mi 
plâng în auzul tuturora, povestea 
mea şi-a multora... ! 
Sosirăm... 
Câmpul de luptă se deschise 
încă dintru început vederii noa­
stre. Cu râvnă şi conştiinţă de 
răspunderea ce o cere poziţia 
noastră aci, ne-am aşezat la lucru. 
Simţiam în orice încercare, echoul 
a mii de încercări ce, din depăr­
tate colţuri ale acestei provincii, 
cu glas poruncitor mă îndemnau. 
Tremuram de emoţia unei mulţu­
miri, când micii basarabeni în 
limbuţia răspunsurilor lor, expri­
mau reînvierea unui veac trecut. 
Trăiam cu ei, cu adevărat, aceste 
momente şi le împărtăşiam din 
simţimintele de cari îmi simţiam 
sufletul plin. Răspândiam bunătate 
şi strângiam cu căldură mâna on" 
cărui consătean ce, cu timiditate 
în faţa unui regăţean, îşi spunea 
păsurile lui. Mă simţiam mulţu­
mit în mijlocul şcolarilor mei ca 
şi'n mijlocul paşnicilor bătrâni, 
ce-mi sorbiau din ochi, numai nec­
tarul adevărnlui şi-mi mângâiau 
inima cu iubirea lor. 
Dar... vai... ! 
Pe drumul liniştit şi limpede al 
călduroasele raze, un nor işi făcu 
apariţia şi întunecă lumina lor! 
noastră de a 
mână plugu 
murul Nistru 
fioroşilor bo 
— în veden 
tru — o prim 
-a cauzat po 
terie a orfani 
Cu liniştea 
cari am răsp 
chemat 
bat prinosul 
ţelegerii depl 
cutişul săbiei 
In armonia tor simţiri o notă 
din gama si îlui nostru slăbită 
incepu să si trist. 
Porniţi în imotul nenumăra­
telor făgădu jrechia fiinţei noa­
stre nu-i înţje cântecul la in­
undă, se strecura 
it|orul necesitaţilor 
de învăţător 
liniştoa. 
în tonul încre-
Minister al Ins-
îce în judecata 
jlui şi sacrificiului 
cultura bătrânei 
ceput. Undă 
însă î n 
noastre mo e 
sdruncinândi 
Ni se spu 
derii, că On 
trucţiunii 
dreaptă a a 
nostru pent 
Basarabii, va ferenţia retribuţia 
or ce liniştit îşi 
departe de mur-
scutiţi de groaza 
ci. Ni s'a promis 
efansportului nos-
de deplasare pe 
cari, am aştejt-o până la des-
nădejde ca 
nenumăratele 
ea sa acoperim 
eltueli şi să um-
patimi. 
Aceştia trebuie să îndru-
meze tineretul şi să-1 încu­
rajeze. Să înţeleagă tinerii că 
ei muncesc cu adevărat pen­
tru şcoală şi pentru ridicarea 
Basarabiei. 
Dar lucrurile stau cu totul 
altfel. Te pomeneşti odată 
cu uşa clasei deschisă pe 
neaşteptate de se sperie bie­
ţii copii şi un domn grav, 
cu aere de savant, apare în 
scenă. De, aşa sânt oamenii 
mari. Pune mâna pe catalog 
şi-1 deschide. 
„Pentru ce n'ai scris com­
plect numele taiăiui ? de e~ 
xemplu : Stan M. Căpăstru,-
nu-i bine. Trebuie, Stan Mă-
garu Căpăstru. 
C ta logu l este oglinda în­
văţătorului şi numai după ca­
talog te voi aprecia. „Nu ţine 
nici o lecţie, deşi datoria îl 
face să ţină două lecţii mo­
del. Sfatul cel mai interesant 
este : „Dacă nu învaţă, să-i 
dai cu capul de pereţi". 
Acesta este principiul didactic 
al unui subrevizor necăsătorit 
din Basarabia. 
Judecaţi concepţia unui om 
care cunoaşte pedagogie, care 
este în curent cu mişcarea 
pedagogică a timpului şi care 
trebuie să îndrumeze pe das­
călii tineri. 
Nu tot aşa se face in­
specţie însă la o domnişoară în­
văţătoare. O ţine o jumătate 
de oră de mână şi pe urmă 
îi dă sfaturi pedagogice :„Ai 
ochi frumoşi... Poftim o ţi-
gară, fumează că e la moda 
şi aşa mai departe".Rezulta­
tul inspecţiei: „f. bine". Şi 
la un biet învăţător care mun­
ceşte conştiincios, rar vei 
vedea nota „bine". 
S'au văzut familii distruse, 
fete nenorocite şi rămase pe 
drumuri. 
Oare tânărul învăţător, care 
îşi începe apostolatul cu a-
tâta dragoste de muncă, când 
se vede dispreţuit şi nedrep-
in 
plem golul p l e c a r e a noastră tâţit ce gândeşte despre viaţă 
" " " şi ce se naşte în inima lui 
entuziastă? 
Decât să-1 desnădăjdueşti 
şi să nu-i recunoşti munca 
mai bine ia-i zilele, pentrucă 
nu mai poate fi de folos ni­
mănui. Şi acela care face o 
astfel de ispravă, nu poate 
fi numit decât criminal. Atâtea 
fete curate, viitoare mame, 
nu sânt oare nenorocite pe 
toată viaţa, demoralizate ? 
Şi apoi când d-ta te com-
promiţi atât, când dai do­
vada de om pierdut, cum te 
mai aştepţi la stimă şi la as ­
cultare ? 
Când te gândeşti că a-
ceste lucruri se petrec în Ba­
sarabia, unde este nevoie de 
atâta muncă şi când viitorul 
în şubreda vis 
noştrii fraţi. 
bunăvoinţa cu 
—când ţara ne-a 
:i cerinţi, ampro-
(
 :)támentului şi în-
iar azi c â n d a s -
lipsa elementului 
necesar—sfâşlnevjnovatele noa­
stre fiinţi, ct
 c e s t e rânduri — 
venim sä ad
 n l \ a cunoştinţa 
celor în drep
 m n u j nostru ne­
socotit şi să
 a r ă t a m cu îmbu-
jorarea obraz ,j
 u m j l i t şi amăgit, 
situaţia în c<
 n e . a a d u s mult 
cântarul nostş,.;,-,^
 c ] e învăţător. 
FLOREA N1CULA 
Ciorna Jud. Orheiu. înv, c< 
Gazeta Gazetarilor 
Imi amintesc de primele înce­
puturi ale înscăunării regimului 
românesc în Ardeal, când o mînă 
de intelectuali veniţi din toate 
colţurile ţării au pornit o ini­
moasă operă de redeşteptare na­
ţională şi au pus bazele unei ac­
ţiuni de cimentare a legăturilor 
dintre fraţii despărţiţi de vitregia 
vremurilor, timp de atâtea vea­
curi. Bine înţeles că alături de 
munca depusă cu toată râvna la 
catedră şi anvon, s'a alipit aceia 
mai modestă, dar poate tot aşa 
de importantă a scriitorilor şi ga­
zetarilor grupaţi în jurul publi­
caţiilor zilnice sau periodice. Au 
fost începuturi înfăptuite cu sa­
crificii, au fosl clipe de entu­
ziasm şi dezinteresare, au fost 
clipe de afirmare şi nădejde pen­
tru un viitor mal bun. 
Pe ici pe colo, în frământările 
zilnice, picătura de cerneală pusă 
la locul ei şi-a dat roadele. Ală­
turi de mânuitorii condeiului de 
pe meleagurile Ardealului, s'au 
alipit cei veniţi de dincoace de 
Carpaţi, pentru ca împreună, în-
tr'o pornire sănătoasă şi plină 
de idealism, să desăvârşească cu 
slova scrisă, faptele măreţe de 
arme. Erau începuturi timide ce 
promiteau să sape brazdă adâncă 
şi rodnică în ogorul culturii ro­
mâneşti. 
Mânaţi de conştiinţa datoriei, 
de dragostea ce o aveau pentru 
roiul pe care-l îndeplineau, ga­
zetarii şl publiciştii din Ardeal, 
au pus bazele unui sindicat, a 
unei asociaţiuni profesiooale. A-
colo, între ei, urmau să conti­
nue, pe deasupra patimilor poli­
tico, începuturile plăpânde, dar 
aşa de promiţătoare. 
Tocmai aceste patimi însă au 
făcut ca o seamă de publicaţiuni 
serioase, întocmite cu grijă, să-şi 
dea sfârşitul şi să determine pe 
mulţi din cei adunaţi acolo să 
se îndrepte spre alte orizonturi. 
Ca oriunde se amestecă |< ca, 
aşa şi gazetăria ardeleană a în­
ceput să tânjască şi să se re- ' 
simtă. Ziarele şi revistele româ­
neşti s'au prăbuşit una câte una, 
pentru ca pe ruinele lor să se 
înalţe falnice publicaţiunile mi­
noritare. 
Adevăruri triste, dar pe atît 
mai dureroase. 
Nu de mult însă, cei rămaşi 
în jurul sindicatului presei din 
Cluj, în dorinţa de a continua 
opera întreruptă nu din voia lor, 
au pus bazele unei publicaţiuni 
săptămînale, în care să se oglin­
dească viaţa ardeleană sub toate 
feţele ei, privită cu nepărtinire 
şi fără patimă politică. Au dat 
la iveală „GAZETA GAZETARI­
LOR". E continuarea începuturi­
lor de acum opt-nouăani în urmă, 
dar e şi actul de curej care va 
Pe zări depărtate, spre Soare-Apune 
In care ţinut, nu se ştie, 
De mult timp, că fost-a pe-acolo, se spune, 
O falnică împărăţie. 
In larg, pe hotare, stăteau să se 'nşire 
Slrăjeri, cât pe zare încape 
Şi craiul, c'oştire 
Ţinea stăpânire 
Pe dealui i, pe munţi şi pe ape... 
Dar blestemul vremii levi pe 'npărat, 
Şi'n patu-i cioplit tot cu dalta 
Stăpânul puternic căzu fulgerat 
De-o boală cum n'a mai fost alta. 
Străjerii vestiră cu chiote tari, 
Dar orele lungi par, cât veacul... 
Şi Vin cărturari 
Şi vin doftori mari 
Dar nimenea nu-i ştie leacul. 
Şi craiul e firav, şi-obrajii-i pălesc... 
Dar iată că, scundă şi slabă 
Spre poarta palatului împărătesc 
Se 'ndreaptă 'ntr-o seară o babă... 
Ea vine cu 'ncetul, făcând un ocol, 
E suptă de ani şi de boale 
Pe drumul cel gol 
Ea vine domol, 
Târându-şi picioarele goale. 
Cu greu intră-o babă la un împărat 
Dar cum în castel era jalea, 
Când spuse că are un leac femecat 
Pe dată deschisu-i-au calea... 
In pat, Craiu-i palid, îl sapă durerea 
Şi simte că o să-l răpule 
Şi-adună puterea 
Străpunge tăcerea 
Şi-o roagă pe babă să spute. 
Ea spune : 
— „Stăpâne, trimite-un străjer 
„C'o barcă uşoară ca boarea 
„De unde se 'mbină cu marea, 
„Să-ţi ia cinci fărâme, şi-n barca uşoara 
„Cu dânsul, prin val, să le poarte 
„E lungă povară 
„Venind o să moară, 
„Dar tu, vei scăpa de la moarte"... 
Fior de scăpare sculă pe 'mpărat, 
...De slab ce-i, o stafie-ţi pare,... 
Şi-a zis la curtenii ce stau lângă pat : 
— „Ei, cine se duce pe mare ? " 
...N-a zis nici-o vorbă, din toţi, vr'an boier, 
Zdrobit, căzu craiul pe spate... 
Doar dintr'un ungher 
Porni glas stingher, : 
— „Plec eu, înălţate 'mpărate"... 
Şi-a mers Stânjenel doar, copilul crescut 
La curte, era scutierul... 
Plecă, şi 'ntr-o seară, vâslind, a putut 
S-ajungă pe mare şi cerul... 
A rupt din zăgazul albastru curat 
Cinci fărâmi, din cerul cu stele. 
S'a 'ntors la 'mpărat 
Dar când a intrat 
Muri strâns în braţe cu ele... 
Şi-aminte şi Domnul de el şi-a adus 
De-acolo, din sfertele pale... 
O floare îl făcu, şi cu drag el i-a pus 
Cinci jărâmi, de cer pe petale 
Ii puse mireasmă uşoară, un gând, 
Şi-aşa cum era băieţelul 
Eăcutu-l-a blând 
Micuţ şi plăpând... 
Aşa s-a făcut Siânjenelul ! 
De ce M se citeşte 
In toate ziarele şi revis­
tele se relevă nepăsarea ci­
titorilor, care deşi văd vi­
trinele librăriilor înpovârote 
de cărţi, nu le cumpără şi 
nu le citesc. 
Am căutat adeseori să 
pătrund in mijlocul tinerilor 
studioşi şi numai atuncim am 
convins de ce nu se cum­
păra cărţi, de ce nu se ci­
tesc lucrările apărute prin 
grifa diferi,ilor editori, prea 
dornici de câştiguri mari. 
Nu am văzut aproape nici 
o carte mai de seamă, cu 
un preţ mai redus ca 100 
lei şi dacă am descoperit 
o broşură sau două cu pre­
ţuri între 40—50 lei, răs-
foindu-le, am văzut că nu 
conţineau mai mult ca 20— 
30 file. 
Nu se citeşte, de oarece 
tineretul care luptă cu atâ­
tea lipsuri de pe urma tim­
purilor de după războiu, nu 
poate face cheliueli peste 
puterile lui. Din mulţimea 
acelora dornici de învăţă­
tură, majoritatea sunt să­
raci şi cu multă trudă abia 
găsesc adăpost prin cămine. 
Am văzut tineri primind 
cu bună-voinfă fascicolele 
diferitelor romane de sen­
zaţie pe care un editor din 
Bucureşti le împarte gratuit 
ca să-şi asigure un număr 
cât mai mare de cititori. 
Vina nu este a tinerilor, 
ci a unora dintre "profesori 
care nu-i îndrumează ce să 
citească şi nu le fixează 
ore anumite, când elevii să 
aibă voie de a cerceta căr­
ţile bibliotecilor. 
îmi reamintesc că îna­
inte de războiu exista pe 
strada Enei o bibliotecă pu­
blică a casei „Socec'' unde 
se întâlneau regulat elevii 
de liceu, şi pe atunci cos­
tul unei cărţi nu trecea ade­
sea peste 30 bani, cărţile 
editate de Minerva format 
mare 1.50—2 lei, o revistă 
ca „Flacăra" 0.20 bani. 
Dacă s'ar Iun măsuri să se 
micşoreze preţul cărţilor, 
am conningerea că s ar citi 
mult. 
Casa Scoale lor, care edita 
tucrări de valoare şi le vin­
dea pe preţuri modeste, nu 
cred să nu aibă cărţi nevân­
dute. 
Să ne abţinem de a da 
alarma prin ziare şi reviste 
că nu sc citeşte, când mulţi 
licieni şi studenţi adăpostiţi 
prin cartiere îndepărtate ale 
oraşelor, cunosc greul vieţei, 
şi mulţi au locuinţe nehi-
genice şi o hrană neîndes­
tulătoare. Câţi nu râvnesc 
la valoroasa lucrare „Geti­
ca'' a ilustrului profesor 
Pârvan, dar câţi au 800 lei 
ca s'o cumpere? Şi sunt 
multe cărţi necesare ale 
căror preţuri impun tineri­
lor din ziua de azi, o du­
reroasă aşteptare datorită 
lipsei materiale, până ce vor 
veni poate timpuri mai bune 
şi pentru ei. 
MIHAIL TRAIAN. 
T 
României noastre este în joc, a r d e l e a ^ a d î n C ă î n p u b l i c i s t i c a 
te cutremuri până la "oase " i " ^ , „
 d o r i m v i a t ă c î t 
Dacă in cei 10 am, delà mai lungă I. T.A . 
Catalogul presei din România 
Am primit la redacţie revizuite, asupra tendin- obţin gratuit „Catalogul 
a lV-a ediţie (pe anul ţelor, tarifelor, dimensiu- Presei din România" de 
1928) din Catalogul Presei nilor, etc. a vre-o 600 la e d i t u r ă : Agenţia 
din România apărut în edi- ziare şi reviste din ţară. de Pubiicitate „ R u d o l f 
tura agenţiei de Publici- In vremurile acestea de - - - - - - » - — 
criză, când reclama co­
mercială este un ajutor 
atât de sigur, Catalogul 
Pr_sei din România pune 
tuturor la îndemână ori­
entări perfecte în direc-
au nevoie de propagandă j i a publicităţii prin presă, 
prin p r e s ă . Catalogul Firmele c o m e r c i a l e 
dând indicaţii complect şi industriale importante, 
täte „Rudolf Mosse" S. 
A. din Bucureşti. 
Lucrarea îşi menţine a-
celaş caracter de preţi­
oasă călănză a celor ce 
Mosse" Soc. Anon. Bu-
cureşti, Calea Victoriei 51. 
„CULTURA POPORULUI' 
C ă m i n u l C u l t u r a l Amintiri p o z n a ş e din Prin ate l iere de sculptura 
vremea lui Cuza-Vodă S P I R I D O N G E O R G E S C U 
întocmai ca florile de pri­
măvară ce răsar prin poene, 
prin câmp, pe margenea dru­
murilor, în urma zăpezii, aşa 
apar de un timp încoace că-
minuriie culturale prin sate 
şi oraşe. 
Sunt flori ale sufletului ro­
mânesc, ale cărturarilor de 
tot felul, ce au stat atâta 
vreme sub presiunea momen­
tului, gata oricând să isbuc-
neascâ, să învie din amor­
ţeala în care au stat până 
acum. A fost deajuns un 
exemplu, două, pentru ca ele 
să fie imitate de zeci şi sute. 
Prin satele izolate, ca şi prin 
oraşele mari, acolo unde 
exista suflete de iniţiativă, 
unde există înţelegere de 
muncă pentru luminarea po­
porului, căminul cultural a 
luat fiinţă. La început cu oa­
recare greutate, cu mici sa­
crificii băneşti, dar, cum în­
ceputul e anevoe la ori şi 
ce lucru, greul a trecut, 
îndemnaţi de cea mai cu­
rata şi sfântă iubire pentru 
deşteptarea poporului, inte­
lectualii satelor îşi înţeleg 
menirea, rostul lor de cărtu­
rari, îşi strâng rândurile şi 
croesc o cale nouă. 
Desbrăcaţi de patimi, desin-
teresaţi având în suflete dorul 
de a împărtăşi cu apa sfântă 
a culturii în care au fost bo­
tezaţi şi pe cei ce n'au avut 
norocul să se adape la isvo-
rul răcoritor al cărţii, inte­
lectualii pun plugul în brazdă 
şi dau fiinţă câminurilor cul­
turale. 
Mai bine decât oricari alţii, 
învăţătorii depe tot cuprinsui 
ţarii au văzut clar că, cunoş­
tinţele căpătate de elevi în 
anii copilăriei, sunt prea re­
duse şi nu folosesc îndeajuns 
dacă lucrul început nu este 
continuat : zadarnică este tru­
da dascălilor, dacă elevii vor 
fi lăsaţi în mijlocul drumului. 
A învăţa pe copil să scrie 
şi să citească, f ă r ă a le 
da mai târziu prilejul să se 
folosească de rodul cărţii, 
este întocmai ca şi cum am 
pregăti ţarina, am semăna şi 
lucra, iar la vremea recoltei 
am lăsa-o în părăsire. 
Legătura dintre dascăl şi 
elev trebue să fie continuată 
şi în viaţa socială, după ce 
a absolvit cursul primar. Ado­
lescenţii, maturii şi bătrânii 
satului, au încă nevoe de sfa­
turile şi îndrumările dascălu­
lui în viaţa de toate zilele. 
Nicairi însă, nu se poate 
face legătura dintre sătean 
şi cărturar, nicâiri nu se poate 
continua mai bine munca în­
văţătorului ca la căminul cul­
tural sau casa de sfat şi ce­
tire, cum vrem sâ-i zicem. 
La munca învăţătorului se 
va .adăuga aceia a celorlalţi 
intelectuali din sat : a preo­
tului, a primarului, a notaru­
lui şi judecătorilor, avocaţilor, 
medicilor dacă sunt. Toţi vor 
contribui în măsura posibili­
tăţilor. Conferinţele, micile 
serbări, cântecele, glumele şi 
ghicitoarele şi mai târziu ci­
nematograful, vor ţine de 
urât asistenţilor şi vor face 
ca act.'vitatea căminelor sâ 
fie urmărită. 
Serile de iarnă şi dumini­
cile în timpul verii, se vor 
petrece în deplină armonie şi 
dragoste frăţească. Reviste şi 
cărţi, vor trece din mână în 
mână, se vor ceti bucăţile 
mai frumoase şi sufletul tu­
turor, va tresaltă de bucurie, 
inimile se vor deschide şi se 
vor contopi într'una singură, 
Ia glasul de argint al cuvân­
tătorului, ce domol şi liniştit, 
va picura stropi înviorători 
de lumină, în mintea poporu­
lui flămând de cultură. înce­
tul cu încetul, sătenii vor pă­
răsi crâşma satuliii şi-şi vor 
îndrepta' paşii spre cămin. 
Prăpastia ce pare că există 
astăzi între intelectual şi in­
cult, nu va mai fi. Surtu-
carii satelor, nu vor mai fi 
priviţi cu oare care îndoială 
de populaţie. Iată cum trebue 
înţeleasă activitatea extra-
şcolară a învăţătorului dacă 
vrem cu adevărat să o facem. 
Delà el şi delà preot treoue 
să pornească îndemnul acolo 
unde încă n'a pornit. In jurul 
lor trebue să oscileze propa­
ganda culturii la sate, 
MIHAIL G R A U R 
Invăjetor 
H l l p t c e n i — B o t o ş a n i 
Dintr'ale poporului 
Sărăc ie şi Mulie 
O PARTJDA DE CARAMBOLAS 
Doi se luaseră din dragoste. 
Da săraci, lipiţi pământului, vorba 
ceea : două traiste goale, pline 
de vânt. Däcä le-a trebuit însă 
dragoste, au trebuit să se iee 
aşa săraci, că de când lumea: 
Dragostea de cin ' se leagă, 
Nu-1 lasă cu mintea 'ntreagă... 
Mai mare-i socoteala acum, 
dragul meu, cum aveau să trăia­
scă tinerii ! Că, iacă aşa, cât te­
ái învârti într'un picior, şi, fără 
mamăliguţă, cam greu trăeşti- nu­
mai cu : 
Trece dorii', încetinel, 
Cu dragostea după el... 
Deaceea, fiindcă după toate 
păcatele, femeia cea tânără mai 
era fudulă — povestea e şi mai 
grea ! Cât fusese la părinţi, plân­
gea zile întregi, de vreme ce tre­
buia să râşnească mereu biata co­
pilă, şi cine nu ştie cum se tră-
eşte cu făina delà râşniţă... Şi să 
nu vă fie deci de mirare că fata 
noastră îşi aştepta măritişul ca 
ziua de Paşti. Ce zice ? A scăpa 
şi ea de sărăcia asta, adică de râş­
niţă. Aşa că, după ce dăduse 'n 
dragoste cu holteiul cel sărac — 
când mai era o săptămână până 
la nuntă, socotia precum urmează, 
şi zicea : „Luni, Marţi — una ; 
Mercuri, Joi — două ; Vineri, Sâm­
bătă — trei ; şi iacă, mai am trei 
zile şi mă mărit !... Şi iacă s'a mă­
ritat. A doua zi după nuntă, face 
el către dânsa : 
— Ce plângi, mă femeie ? 
— Ei, ce mă 'ntrebi ! răspunde 
ea, răstită, ca un ţap logodit. 
— Spune - mi, te rog de ce 
plângi ? 
— Ne trebue mâncare... 
— Du-te şi fă o mămăliguţă... 
şi cu ce-a mai fi... 
— Hâ... hâ . . dacă trebue sä 
mă duc la râşniţă... 
— Ş'apoi ce ? întrebă el... 
— Tot de râşniţă m'am temut... 
şi de râşniţă n'am scăpat, răs­
punde ea, plângând cu lacrimi 
mari... 
— Of, măi femeie !, zise săr­
manul bărbat, eu nu mă îngrijesc 
că tu ăi râşni... dar mi-i că nu-i 
ce râşni, mâi femeie... 
Şi asta era asta ! 
E c o n . D. FURTUNA 
Înainte de a-şi strămuta 
cu totul reşedinţa sa la Bu­
cureşti, Cuza- Vodă aoea o-
biceiul de a se primbla a-
desea noaptea până târziu, 
aproape singur, pe idilele 
laşului şi uneori intra chiar 
prin diferite localuri de pe­
treceri sau consumaţie. Mai 
de obicei frecventa cafe­
neaua ,,Hotelului de Peters­
burg", cea mai de căpete­
nie în Iaşi pe acea ureme, 
în care se adunau mulţi oa­
meni de samă, jucând bili­
ard, şah etc. până noaptea 
târziu... 
Intro seară de iarnă, pe 
la vro o 11 ceasuri, Cuza 
întră singur în acea cafe­
nea şi nu văzu întrânsa de­
cât ore-o doi-tiei bătrâni ce 
dormitau aproape înaintea 
unei mese, auând intre ei 
înşirat un joc de domino. 
Marcherul cafenei salută 
respectuos pe Vodă, stând 
gata sal servească. 
— N'ai pe nimenea pe 
aici care să joace cu mine 
o partidă de carambolas ? 
— Să trăiţi Măria Voas­
tră ! nu mai e nimenea, de 
cât boerii de colo ; — dar 
ei nu obicinuesc biliardul,— 
răspunse marcherul. 
— Atunci, întrebă Vodă, 
vrei să joci iu cu mine ? 
— Dacă Murin-Voastră 
porunceşte ? 
— Da ; dar mie nu mi 
place să joc pe nimica ! 
Iaca, eu pun trei galbeni ; 
iu ce pui ? 
Marcherul începu a se 
scărpina în ca-)... 
— Dar păcatele mele, eu 
rí am atâţia bani... 
— Nu face nimica ; tu, 
dacâ'i prăpădi par/ia, ai să 
bei trei pahare pline de apa! 
Marcherul rămase câteva 
secunde cu gura căscată, 
şi, deşi pariul ii surâse 
pe deoparte, pe de alta se 
putea vedea bine că are o 
mare groază pentru apă. 
Dar rí avu încotro şi primi 
propunerea lui Vodă. 
Jucară pârtia de biliard 
şi Vodă câştigă. 
— Ei acu, băete! mie o 
cafea neagră, iar ţie să-ţi 
aduci apa de care am vor­
bit. Dar vezi sâ nu aduci 
cumva pahare mai mici de­
cât cele obicinuite pentru 
dulceţ! — 
Pe atunci pahare/e cu 
cari se dădea epa de baut 
ori-unde, erau exact de o 
litră veche. 
Cafeaua lui Vodă, cât şi 
cele trei pahare pentru mar­
cher, fură aduse în scurt 
timp. Cuza le observă dacă's 
pline toate ; apoi, începând 
a sorbi din cafeau sa, in­
vită pe cel cu care jucase, 
să se execute. 
Acesta bău repede, de 
duşcă, cel întâi pahar ; după 
vro câteva minute puse la 
gura pe al doilea ; dar nu'/ 
putu suge deodată decât pe 
jumătate, după care se oţărî 
urât. 
— Haide, băete, curaj ! 
îi zise Vodă fără a zâmbi 
de Ioc. 
Marcherul ridică iar pa­
harul şi mai sorbi, cu no­
duri şi restul. 
— Acum al treilea, dra­
gul meu 1 dar nu zăbovi, că 
e târziu şi trebuie să plec 
Bietul martir al apei fă­
cuse o mutră, de ţi inspira 
şi râsul şi mila. 
Vrând- nevrând, câte o în­
ghiţitură, mai tuşind, mai 
bolborosând, bău până în 
fund şi acest al treilea pa­
har. Şi când sfârşi, voi să 
iasă repede din sală, că se 
simţea că-i vine rău. 
— Ei nu, d-ta să stai 
aici ; am să-ţi mai spun 
ceva : acum să jucăm încă 
o partie „pour la dame 1 
Dacă-i câştiga tu, cel puţin 
nuţi-л fi ciudă de apa ceai 
băut ; ţi-i lua cei trei zim­
ţi şori... 
Marcherul făcu un gest 
de groază şi un semn 
rugător din cap. Ii era peste 
putinţă să se mai expună 
la un nou asemenea pariu. 
—- Ascultă băete, adaugă 
Cuza, cu un ton mai blând: 
să sin că dacă-i pierde, 
nai sä'mi mai da (oro şti ni­
mica. 
La aceste vorbe omul se 
mai linişti şi reluând tacul 
în mână, juca cu Vodă a 
doua partie, pe care o câş­
tigă repede, — de oarece 
Cuza nu mai bătea bilele 
decât spre a nu mai face 
nici-odată carambol. 
Cei trei galbeni jură ime­
diat număraţi pe banda bi­
liardului... Dar marcherul 
se jura a doua zi, în faţa 
tuturor cărora le povesti pa­
riul, că nu va mai juca cât 
va trăi, cu nimenea, pe bău­
tură de apă ! 
N. A. Bogdan. 
Cărţi Noui 
Teoria judecăţii de Cicerone 
lordăchescu.— Viaţa Românească 
laşi. 
Despre Dimitrie Cantemir de 
1. Minea, prof. universitar.—Viaţa 
Românească—Iaşi. 
Revista Medico - Chirurgicală 
din laşi. — Anul 38 No. 5, cu 
studii de-d-nii dr. S.'Nicolau, dr. 
Gc. Tudoranu, dr. Gheorghiu, dr. 
Torna, dr. V. Crăciunescu, d-ra 
C, Agapi etc, 
- Gobloi şi logica judecaţilor de 
valoare de M. Barrtaş — Viaţa 
Româneasca, Iaşi. 
Divaiwrile domneşti din Mol­
dova şi Muntenia în sec. XVII 
de Gh. Ghibânescu, profesor. — 
Viaţa Românească. Iaşi. 
Injlue.nţa elenismului asupra 
lumii Traco - Dacice şi Traco-
Daco-Romane, până la retrage­
rea legiunilor din Dacia de Filip 
Horovitz—Viaţa Românească. Iaşi. 
Suflete desnădajduite de M. 
Gorki. Bibi. Minerva. Ed. Cartea 
Românească. Bucureşti. 
Ani de Temniţă de Silvio Pe-
llico. Bibi. Minerva. Ed. Cartea 
Rom. Bucureşti. 
Ecaterina II de Eng. Zabel.— 
Bibi. Minerva. Edit. Cartea Rom. 
Bucureşti. 
Minunata pooeste a lui Pelre 
Schlemihl de Ad. v. Chamisso. 
Bibi, Minerva. Buc. 
Sculptura româneasca este, 
poate, arta cea mai piperni­
cită pentrucă n'a avut con-
diţiunile prielnice de desvol-
fare. Şi totuş, sculptura noa­
stră va lua, în curând, o pro­
porţie uriaşă : de plantă tro­
picală. 
începuturile plăpânde a!e 
acestei arte, dăinuesc încă, 
Bustul scriitorului CRIDIM, 
la o bună parte din sculp­
torii noştri. Nu aducem nici 
o învinuire : constatăm doar 
un fapt riguros exact. 
Nu mai încape vorbă, că 
prea puţini din aceşti sculp­
tori au trecut peste 'acest în­
ceput — cu succes, cu is-
bânda vădită chiar. 
Unul din aceşti înaintaţi 
artişti — o înaintare bine 
echilibrată — este Spiridon 
Georgescu. 
Adăpat Ia isvoarele pururi 
sănătoase şi pururi înălţătoare 
ale artei italiene — în urma 
unor strălucite studii acade­
mice de patru ani în Italia, 
lucrând în ore libere şi cu 
maeştri cei mai de seamă — 
acest sculptor, întors în ţară, 
munceşte muncă neostoită si 
neprecupeţită. 
Atelierul lui este de o elo-
quenţă extraordinară. 
Machete peste machete, lu­
crări concepute şi sfârşite — 
una mai frumoasă şi mai bună 
decât alta. E locul sâ remar­
căm aici macheta Monu­
mentului Unirii — o lucrare 
de o mărăţie plină de înaltă 
inspiraţiune. Sus : Ştefan cel 
Mare şi Sfânt într'o po­
ziţie de leatitudine negrăit de 
frumoasă. De o parte şi de 
alta : intrarea triumfală a ar­
matelor româneşti în Ardeal 
în 1916 şi a doua oară, în 
1919, în Budapesta. 
La colţuri : cele patru pro­
vincii cu marca lor — fiice 
venite la sânul sfânt şi dulce 
al Maicii — toate învederând 
felurile de producţiune a pă­
mântului fiecăreia şi ocupa-
ţiunile mai de seamă ale lo­
cuitorilor. 
E o lucrare preţioasă ce 
pusă în valoare, adică : lu­
crată, nu rămasă în stare de 
machetă, ar ridica cu mult 
prestigiu! sculpturii române­
şti. E păcat — de sigur — 
că astfel de lucrări nu se 
traduc in fapt. E păcat — şi 
pentru artist, dar mai mare 
e păcatul pentru Artă, pentru 
Arta noastră !... 
O altă operă — aceasta 
este în lucru, aproape pe 
sfârşite—este monumentul ri­
dicat în cinstea armei Geniului. 
Păcat, iarăş, că şi aceasta, 
odată sfârşită, va fi prea... 
regională — ca să întrebu­
inţăm un cuvânt curent. E 
destinată să fie aşezată în 
curtea regimentului respectiv. 
De Ce nu pe o piaţă mare 
şi frumoasa? Cum, de pildă, 
în squarul ce se plânueşte 
a se deschide în dosul Vamei 
Poştei... Or; în altă parte, 
ori şi unde — dar, nu atâta 
dosire ! Educaţiunea oşteni­
lor nu se fa:e numai la re­
giment. Şi, nu trebue să se 
facă numai la regiment ! In 
orice caz, credem, er. e du­
reros să se închidă o lucrare 
monumentală în curtea unui 
regiment—fie el de geniu! Ori 
poate, o lucrare de - geniu 
trebue să stea numai decât 
în curtea unui regiment de 
geniu ?... 
Spaţiul restrâns nu ne dă 
voie să pomenim — chiar nu­
mai în treacăt —- nici măcar 
de câte va din lucrările ter-
să redai, să exteriorizezi, 
lăuntrul s u f l e t e s c al cu-
târui om, cu atât mai com­
plex, cu cât face parte din 
sufletele cele mai complexe : 
suflete de gânditori, de scrii­
tori, de poeţi. Bustul scrii­
torului Cridim, făcut de sculp­
tor cu prilejul împlinirii con­
fratelui nostru a 35 de ani 
de activitate literară, şi tot­
deodată, cu ocaziunea nu­
mirii sale ca profesor de 
Economie politică şi drept Ia 
Şcoala Superioară de Arte 
şi Meserii din Bucureşti — 
bustul poetului Cridim,' făcut 
din dragoste dezinteresată, 
este de o neobişnuită asemă­
nare şi de o artă nebânuitâ ! 
O exteriorizare aşa de ca­
racteristică a sufletului aces­
tui mistic încadrat într'o iro­
nie uşoară şi fină,.. 
Tot aşa cu celelalte bus-
turi, ca ale d-Ior I. Grecu-
lescu, subtilul poet si viguros 
romancier; Dr. Sigmund, di-
PROA' 
minate, ne mai vorbind de 
machetele cari au rămas ma­
chete. 
O parte, însă, care ia­
răş prezintă mult interes 
la sculptorul Spiridon Geor­
gescu este portretistica. 
O serie de portrete de 
scriitori şi publicişti se arată 
tot mai bogată şi tot mai in­
teresantă. Portretul este o lu­
crare destul de grea având 
ETHEU ' " 
rectorul revistei „Sănătatea", 
ş. c. I. — dovedesc la acest 
sculptor un talent bine defi­
nit şi robust. 
Spiridon Georgescu este 
un muncitor fără poreche în 
arta plastică românească. 
In definitiv : el, este de o 
concepţiune minunată şi de 
o execuţiune întemeiata pe 
muncă si studii serioase. 
HR1SANTH 
Cărţ i bune de ce t i t 
parăţia strămoşilor noştri Romani ; 
De curând s'a tipărit în Iaşi o 
carte nouă, care cuprinde şase 
piese de teatru, unele în proză, 
altele în versuri, toate însă cu 
subiecte din istoria neamului şi a 
strămoşilor noştri romani, cum şi 
din cărţile sfinte. 
In cartea asta nouă, simt tipărite 
piesele următoare : Alexandru cel 
Bun, în care se descrie o parte 
din întâmplările vieţei acestui Dom­
nitor al Moldovei, cel mai îndui-
şător şi mai blagoslovit dintre ve­
chii stăpâni ai acestei ţâri; în 
altă piesă, Molda, se vorbeşte, 
în stiliruri, despre chipul cum s'a 
întemeiat Moldova de către Bog-
dan-Dragoş-Vodă, care a scăpat 
acest frumos pământ de călcarea 
Tătarilor şi a altor hoarde păgâne. 
Apoi în piesa Cicerón se scrie 
cum se petreceau lucrurile în îm-
în piesa Abraam se arată întâm­
plări delà începutul omenirei, aşa 
după - cum e scris în testamentul 
vechiu. 
A şasea piesă, e Povestea Mol­
dovei întregite, cu multe portrete 
ale vechilor împăraţi şi Domni­
tori ai ţărei acesteia şi se spune 
în ea toate împrejurările şi bune 
şi rele, prin cari au trecut Moldo­
venii de când s'au zămislit ei pe 
aceste locuri. 
Cine vrea să aibă această fru­
moasă istorisire, o va putea că­
păta cu preţul redus de 100 lei, 
dacă e abonat la foaia noastră, 
căci altfel preţul ei e de 150 lei. 
Şi numai nouă ne face hatâr au­
torul de a da cui o va cere, dacă 
i se va trimite un mandat-poştal 
de 100 lei, pe adresa : D-lui N. 
A. Bogdan, strada Atbineţ No. 
4, în laşi. 
Finul B r i g ă z i i 
( P o v e s t e de Crăciun) 
de TRAIAN 1. C R I S T E S C U . 
Se auzea bubuitul tunurilor din 
ce în ce mai aproape ; peste o 
zi, mult două, duşmanul năvălea 
şi'n judeţul Buzăului. 
Moş Ion Şoiman, veteran din 
războiul Neatârnării, după ce chib-
zui o noapte întreagă, înţelese că 
nu-i alt chip de scăpate decât s'o 
ia pe urma trupelor în retragere. 
Putea să rămână în ghiarele cu-
tropitorilor. tocmai el, luptătorul 
neînfricoşat de la „77" ? Nici po­
meneală ! Numai, că nu ştia cum 
s'o spună şi nurori-sa Mira, să 
priceapă şi ea nevoia, fiindcă, vezi, 
femeile au alfa fire ; dintr'o ni­
mica toată sunt în stare să se sperie 
şi să bociască, să nu mai ştii nici 
iu singur unde ţi-e capul. 
De pe vremea războiului 
Toată ziua bătrânul îşi găsi de 
lucru prin ograda şi'n ocolul vi­
telor. Puse câte-va pene noui la 
roţi, mai întocmi oiştea la car, 
sapă o groapă adânca în dosul 
şurii, iar când amurgi, trase o 
fugă la primărie, să mal afle şi el 
ce veşti se mai primiseră. 
Şi când colo, ce să vezi ? Pri­
marul şi şeful de post îşi pierdu­
seră mintea, nu altceva. Nu mai 
era nici-o nădejde. Nemţii calca-
serâ hotarul judeţului, iar pârjolul 
şi jaful se'ntindeau pe urmele lor, 
cu flăcări mistuitoare de foc, în 
ţipete de silnicii şi dureri ce nu 
mai aveau nume. Hotorât, nici un 
ceas de şovăire ! 
Şi în zorile unei dimineţi, la 
vreo câte-va zile după Sfântul Ni-
colae, moş Ion Şoiman grămădi 
în car buclucurile mai de trebu­
inţă,— căci pe celelalte le'ngro-
pase,—izbuti să'nduplece şi pe 
noru-sa să se urce — şi la drum 
moşnege ! 
Pribegia şi necazul au fost ur­
sita maştera a bietului român, de 
când e el pe lume ! 
Fă-ţi puteri ca la 20 de ani moş 
Ioane şi caută să nu te doboare 
vre-un beteşug al bătrâneţii, vre­
mea rea sau un oftat al inimei 
tale plină de amar ! înainte, tot 
înainte, până unde-o vrea Cel-
De-Sus să hotărască cu tine şi cu 
ai tăi ! 
Cine ştie, dacă va mai vedea 
sau nu pe feciorii sau Radu. mo­
bilizat înainte de începutul răz­
boiului, dar pe odrasla lui fecioru-
său, pe nevinovata făptura ce 
avea să vină curând pe lume, tre­
buia negreşit s'o ocrotească. 
De-o cădea stejarul, sa fie cru­
ţat baremi lăstarul. 
De două săptămâni încheiate, 
tot mână şi mână veteranul pe 
drumurile cu pripoare ale Moldo-
vii, urcând şi coborând, prin zloată 
şi zăpadă, cu faţa biciuita de Cri­
văţ şi înţepată de ace de ghiaţă, 
făcând scurte popasuri numai pe 
unde se întâmpla un canton pâ-
rasit, o casă prădată de ruşi sau 
un hambar dărăpănat, 
într'o seară, Moş Ion a-
junsese la capătul răbdărilor ome­
neşti. Noru-sa gemea în chinurile 
grele ale ceasului naşterii. 
Mare noroc au avut, că nu de­
parte mijeau sfioasele luminiţe delà 
nişte opaiţe sărace. Intrau deci 
într'un sat, căci se lămurea din 
întunerec turlele bisericii. 
Pe la miezul nopţii, dejuga şi 
moş Şoiman. Cu „nepoată draga" 
şi cu „dragul moşului" pe lângă 
gradaţi,—căci trei regimente taba-
râsera în satul acela.— i-se'nga-
dui, în sfârşit, bătrânului să-şi 
aciuieze bejenia în grajdul, făcut 
în pripa, pentru caii unui divizion 
de artilerie, 
Şi-acolo, pe la a doua trâmbi-
ţare a cocoşilor, născu Mira un 
dolofan rumen şi frumos, că cine 
se uita la el, parcă simţea o lu­
mină blândă în ochi, iar în suflet 
o înviorare plăcută şi o bucurie 
farâ margini. 
Şi-a doua zi era, draga Doamne 
Crăciunul.... 
De când era satul acela,nimeni 
nu-şi amintea să mai fi fost vreo 
dată atâta veselie şi voie buna ! 
Puteţi să vă'nchipuiţi şi singuri, 
socot, dacă trei coloneii au fost 
naşii nepotului lui moş Şoiman!... 
La casa unde găzduiau coman­
danţii şi unde şi bejenarii noştri 
aflară adăpost, câte-va zile în şir 
cântară muzicile militare. Mă rog, 
ce să va mai spun ? A fost o pe­
trecere şi un berechet ca'n vre­
mea bună, de demult. 
Ofiţeri, gradaţi şi soldaţi, strân­
seră apoi o sumă de bani şi'n-
zestrară copilul cu cele de trebu­
inţă, pe lângă alt dar însemnat 
făcut mamei lui. Ba, se legatuira 
comandanţii, că ori unde se vor 
afla, cât va ţine războiul şi vor fi 
sănătoşi, sa trimeatâ în fiecare 
luna câteceva lui Mircea-Mihail-
Ştefan, finul lor, adică finului bri­
găzii, caci la botez trei nume se 
dădură pruncului, dupa numele 
celor trei colonei. 
In adevăr, îndurase el multe 
alde moş Ion Şoiman până sa 
răzbească, dar. de-acum capătul ! 
Şi de atâta muiţămire nici nu mai 
ştia bietul pe ce lume se găseşte... 
Ei ! De n'ar fi fost războiul !.... 
Dar taman în ajunul Bobotezii 
veni ordin brigăzii, să alerge în 
dată la apa Şiretului şi să stăvi­
lească, acolo, la porţile Moldovă 
de jos, năvalnicul puhoi vrăjmaş. 
Trebuiau sa faca Românii încă o 
dovada că se'ncumet sâ lupte chiar 
in potriva soartei uitrege şi să-i 
nimicească puterea. 
Pe viaţă sau pe moarte !... 
Când a auzit moş Şoiman, a 
aruncat cât colo ciobul de lulea 
din colţul gurii şi-a fugit într'un 
suflet la comandantul cel mare. 
— „Fiindcă acum cu ajutorul 
lui Dumnezeu şi mila domniilor 
voastre mi-am văzut nora şi ne­
potul la loc ferit, fiţi bun Dom­
nule colonel, de mă luaţi şi pe 
mine într'un reghiment. Poate avea 
voi parte, să-mi întâlnesc şi ficiorul. 
Nu-mi purtaţi nici-o grijă ; voi 
căuta să va fiu şi eu de folos la 
ceva. Cunosc cum e treaba răz­
boiului, căci la „77''' am fost doar 
căprar în al 4-lea de linie. 
— „Nu se poate moşule-răs-
punse comandantul, eşti prea bă­
trân ; ţi-ai făcut rândul odată ! 
Las'mai bine stai şi'ngrijeşte de 
finul nostru, când ne-om întoarce 
din razboiu să-1 găsim voinic, să­
nătos şi sâi-i spunem c'am bi­
ruit.... Aşa !". 
Se mai rugă încă veteranul, ba 
şi'n genunchi dădu, însă colone­
lul rămase neînduplecat. 
Un aghiotant de serviciu ieşi 
apoi în trap cu un ordin de la 
cancelarie şi gorniştii sunară a-
dunarea. 
In mai puţin de-o jumătate de 
ora toată brigada era sub arme. 
La mijloc, un sobor de preoţi 
făceau după datină, slujba reli­
gioasă. 
In fum de tămâie şi de smirnă 
mirositoare, se 'nălţau la cer rugi 
ferbinţi de ajutor, iar ofiţerii şi 
soldaţii, cu ochii pironiţi în zarea 
de lumină ce se boltise de-asu-
pra capetelor lor, ca o înseninare 
de vreme buna, murmurau în­
friguraţi : 
— „Ajutá-пе Doamne !" 
— „Indură-te Isuse!" 
— „Milueşte - ne Dumnezeule 
după marea milă a ta, auzi-ne 
Doamne !" 
— „Caută Prea Sfinte spre na­
ţia noastră însângerata şi schim-
ba-i spinii întristării în bucurie, 
iar înfrângerea în cunună de bi­
ruinţă". 
— „Ca a Ta este puterea şi 
mărirea în veci, amin !". 
Moş Şoiman veteranul şi noru-
Educaţ ia tinerimei m u n c a - g o s p o d ă r i e Sărbătorirea * c tom mitem mări recolta noastră de cereale unui d ască l 
Stările sociale cu fazele 
producţiunii în toate dome­
niile, cu naţionalizarea orga­
nismelor lor, cer oameni cari 
să gândească şj mai ales sa 
producă cu adevărat. Oame­
nii aceştia trebuiesc creiaţi 
de şcoală, sprijinită în acest 
scop de toate energiile con­
ştiinţei naţionale şi de toate 
instituţiile şi autorităţile în 
măsură de a face aceasta. 
Tinerimea e sufletul în floa­
re al unui neam, adesea cu 
prisos de energie şi idealism. 
De felul cum vom şti să pre­
gătim prin educaţie tinerimea 
de azi, vom avea zile mari 
şi frumoase pentru neam în 
viitor. In generaţia de mâine, 
pe care o aşteaptă aceste 
zile, trebue să vibreze adânc 
de pe acum sufletul românis­
mului cu toate deprinderile 
lui creiatoare, nobile şi cin­
stite. Pregătirea morală şi in­
telectuală atârnă de toţi ' fac­
torii cu răspundere din a-
ceastâ ţară. 
Pedagogia socială a tine-
reţei care o îndeamnă într' 
una spre cărările adevărului, 
binelui şi frumosului este ce­
rnai puternică forţă de îndrep­
tare, ce ridică spre culmigloa 
rioase sufletul neamului. 
Numai prin educaţie cre-
iem în sufletul tinerimei por-
n i r i s p r e a c ţ i u n e , 
După Henry Marion, „educa­
ţia este o sumă de acţiuni 
intenţionate prin care omul 
încearcă să ridice pe seme­
nul său la perfecţiune". Ener­
giile care se lasă la voia în­
tâmplării devin mai târziu ne­
folositoare şi chiar pericu­
loase. Şcoala şi familia cari 
nu creiază personalităţi ac­
tive, personalităţi care să se 
adapteze mediului social şi 
sâ-1 ridice tot mai sus, nu 
pot avea nici o valoare. Şi 
apoi cultura fără educaţie 
n'are nici-o putere de tran­
sformare, fiindcă mobilarea 
minţii cu cunoştinţe fârânici-
o disciplina, nu poate aduce 
numai de cât aptitudinele de 
cercetare şi creiaţie perso­
nală necesară adevăratului 
om. 
Educaţia care va face ca 
fiecare tânăr să arate tot­
deauna ceeace poate nu ce -
eace ştie, a pus în mâna 
fiecăruia firul Ariadnei care-1 
va conduce în mod sigur prin 
labirintul vieţii la lumina a-
devârată. 
Viaţa omenească face parte 
din ritmul vieţii universale şi 
educaţia nu trebuie să negli­
jeze această chestiune, ţinând 
seamă de adaptarea indivi­
dului la mediul social. Viaţa 
se leagă de pământul unde 
trăieşte şi iată cum explică 
marele profet al Indiei mo­
derne. Rabindranath Tagore, 
în Sadhana, origina misticis­
mului indian : 
„Cultura noastră s'a născut 
în pădurile Indiei şi acest leagăn 
al ei şi acest mediu i-au întipărit 
caracterul ei hotărât. India a re­
cunoscut marele adevăr că noi 
suntem în armonie cu natura, 
că omul poate cugeta fiindcă 
Cea mai inalta glorie 
omenească, e s ă i i i o i i i n ţ ă 
naţională şi să cunoşti ade ­
vărul absolut, universal şi 
etern. 
V. JAMfiS 
gândurile lut sunt în armonie 
cu lucrurile11, 
E necesar deci ca cultura 
şi educaţia noastră sa ţină 
seamă de caracterul pămân­
tului românesc pentru a cre­
şte pe tânăr în armonie cu 
viaţa şi cu sufletul acestuia. 
Pentru unificarea sufletea­
scă a românismului numai 
acele elemente sunt trebui­
toare care poartă în inima, 
aprinsă ca o torţă, flacăra 
conştiinţei naţionale şi sunt 
crescute în spiritul légei şi 
moşiei strămoşeşti. 
Avem nevoie pentru înăl­
ţarea culturală, morală şi na­
ţională de energii conştiente 
şi productive, de puteri de 
gândire, de suflete mari şi 
alese, de conştiinţe supe­
rioare. 
Nici odată o ţară nu se 
poate ridica dacă nu are o 
tinerime care să se inspire 
zilnic din religii? muncii crea­
toare, în toate domeniile. Mi­
siunea tinerimei de azi este 
realizarea unităţi etnice su­
fleteşti a neamului românesc, 
pentru care se cer aptitudini 
şi valori morale deosebite. 
Generaţia actuală care a în­
făptuit unitatej teritorială este 
datoare sà inspire această 
sfântă credinţă, dacă doreşte 
sâ-se odihnească îin pace şi 
linişte la bătrâneţe şi să se 
simtă mulţumită că şi-a î : -
plinit o chemare dumnezeia­
scă. 
Şcoala primara, secundară 
şi universitatea trebuie să 
pregătească oameni pentru 
viaţă, oameni activi şi ei.er-
gici, muncitori neobosiţi în 
marele laborator al progre­
sului naţional şi uman. 
Să ne gândim dar în mod 
serios la pregătirea tinerimei 
de azi, pentru a pune la cale 
o bună stare sociala şi na­
ţională în vi tor. Soluţionarea 
acestei grele probleme ne 
poate aduce în curând o e-
pocă strălucită. De fiecare 
tânăr de azi, se leagă o fe­
ricire în viitor. 
Să ne unim dar într'un mă-
nunchiu gândurile bune şi să 
dăm toată atenţia cuvenită 
educaţiei tinerimei pentru a 
deschide orizonturi noui des­
tinelor românismului. 
D. PopSză 
Dir. sc. din Dobriţa Go-jiu 
Urinare la cărţi noi 
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sa cu pruncul la sân erau şi ei 
de faţă, îngenunchiaţi. 
Să-1 fi văzut cum zâmbea mi­
titelul şi 'nălţa din scutece mâ-
nuţele-i albe ca doui hulubaşi, ai 
fi crezut că şi el se roagă în clipa 
aceea pentru neamul său! 
După terminarea serviciului di­
vin, comandantul brigăzii făcu un 
pas înainte şi vorbi cu glas tu­
nător de ostaş şi de profet: 
— „Camarazi ! Vom trăi s'au 
vom muri, facă-se voia Celui-de-
Sus! 
i Ceea ce cred şi sunt convins, 
e că vom birui... Când finul nos ­
tru va ciripi primele cuvinte în 
limba părinţilor sai, să ştiţi de la 
mine : ţara se va bucura de pa­
cea unei strălucite victorii. Cine 
va trăi, va vedea. 
Se avântă apoi voiniceşte în 
şea, fulgeră cu sabia 'n văzduh 
ca un nou aranghel şi dădu co ­
manda : „înainte-marş"-comanda 
repetată tot mai răspicat, în ur­
mă, pe regimente, pe batalioane 
şi companii. 
In sunet de fanfare şi strigate 
de „ura" porni vijelios eroica bri­
gadă ca un singur om, cu un 
singur suflet, în zbor semeţ de 
şoim liberat, pe drumul ce ducea 
spre strălucitele biruinţe de la apa 
Şiretului. 
Au trecut zece ani de-atunci ! 
Ostaşii eroicei brigăzi care mai 
sunt în viaţa, n'au uitat, de buna 
seamă, pe pruncul humu.el din 
satul acela moldovenesc, născut 
aproape în aceleaşi împrejurări ca 
şi Sfântul-Copi! în ieslele Beilee-
mului şi nici pe colonelul căruia 
nu-i fu dat să vadă aevea, ceea 
ce gândul lui zărise într'o clipa 
de suprapământeasca iluminare, 
în Ianuarie 1917. 
In luptele din jurul pudului de 
la Cozmeşti, bravul comandai:! a 
fost doborât de-un glonte nemi­
los, drept în rozeia de „brigadier" 
ce purta la chipiu. 
In numerile trecute am do­
vedit cu date şi cu exemple 
că sămânţa e cel mai însem­
nat element în agricultură şi 
că ea se poate procura delà 
casele recunoscute ca bune 
producătoare de seminţe sau 
se întrebuinţează din aceia 
produsă în localitatea respec­
tiva. Aceasta din urmă poate 
fi curăţată, ceia ce ajută la 
producţie sau poate fi selec­
ţionată, îmbunătăţită de însuşi 
cel ce cultivă. 
Alegerea sau înbunătâţi-
rea seminţei trebue să pre­
ocupe pe cultivator în cel mai 
mare grad, căci sămânţa as­
cunde în germenul ei valoa­
rea recoltelor noastre. Dacă 
acest germene e de calitate 
nobilă, forţele naturii, lucră­
rile pământului şi îngrăşimin-
te'e îi vor ajuta, dacă însă 
de calitate ordinară, nici în­
grijirile, oricât de atente, nu 
V-lea 
aceasta trebue observaţie, 
comparaţie şi experimentare. 
Metoda practică are două 
părţi : alegerea propriu zisă 
a seminţei şi cultura potrivită 
a acestei seminţe. 
Aceste două părţi sunt 
strâns legate una de alta, căci 
în zadar vom întrebuinţa să­
mânţa bună, dacă pentru în­
mulţire nu vom semăna-o în­
tr'un loc potrivit, pentru ca 
sâ-şi menţie calităţile. 
Cum se aleg în mod prac­
tic boabele cari prin culturi 
repetate să ne dea sămânţă 
de bună calitate ? 
Sunt mai multe mijloace,, 
după cum vrem ca selecţio­
narea noastră să fie din ce 
în ce mei exactă. î ) Se poate 
alege o parcelă din câmp, cu 
spice frumoase şi uniforme, 
numită parcela mamă, de unde 
porneşte operaţia de înmul­
ţire. Ea se recoltează cu a-
tenfie si se seamănă în anul 
Preţul abonamentelor : 
lei 2ÍW pentru mvăjatori, 
preoţi, studenfi şi săteni; 
lei 300 pentru autorităţile 
săteşti; lei 400 pentru in­
stituţii particulare şi de 
stat iar delà 500 de lei în 
s u s pentru sprijinitorii a-
acestei foi. 
I 
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(E.V. Fig. 4V Sămânţa pentru selecţionare se samână bob cu bob la distanţe anu -
rniie instmiinte pe o scândură crestată. In felul acesta se po?.te urmări ales voltarea 
fie-cărei p'ante în parte, îndepânăndu-se la recolla cele, cari nu corespund. 
pot schimba prea mult valoa­
rea lăuntrică a semănăturii şi 
nu recompensează cheltue'ile 
de cultură ce se fac. 
Selecţionarea sau alegerea 
poate fi de două feluri : se­
lecţionare practică la înde­
mâna fiecăruia şi selecţionare 
ştiinţifica, ce se poate face 
numai de cunoscători în tai­
nele legilor de moştenire a 
calităţilor bune sau rele, cari 
formează la olaltâ ştiinţa nu­
mita genetica. Dealtfel aceştia 
din urmă sunt foarte puţini 
şi a aşiepta formarea lor în­
seamnă să nu mergem înapoi. 
De acela cultivatorul' însuşi 
poate sâ-şi selecţioneze (îno-
bi !eze) sămânţa printr'o pro­
cedeu foarte uşor, fără multă 
ştiinţă, numai sa aibă bună­
voinţă şi răbdare. Rezultatele 
vor fi mici la început, dar ur­
mate cu stăruinţă din an în 
an, vor fi mai bune. Pentru 
viitor. Aceasta'i metoda cea 
mai uşoară, dar şi cea mai 
puţin exactă. 2) Se poate 
alege sămânţa mamă, se lec-
ţiunea pornind în cazubacesta 
delà boabe din recolta aflată 
în magazie. Alegerea celor 
mai frumoase boabe se face 
de obicei cu un trior, sită 
sau ciur. In acest caz se ia 
în consideraţie " numai mări­
mea lui. Bobul de grâu, astfel 
ales, se seamănă şi se în­
mulţeşte an cu an. 
Metoda aceasta de selec­
ţionare are puncte comune 
cu operaţia de curăţire a se­
minţei. 
3) Alegerea poate începe 
cu spice mame. In acest caz 
se sporeşte garanţia de va­
loare lâuutricâ a seminţei : 
se vede şi spicul care le-a 
produs. Spicele cele mai mart 
şi cu cele mai multe boabe 
se aleg sau depe câmp, tâin-
du-se cu foarfecă sau se aleg 
din snop, după recoltă, ceiace 
nu e prea folositor, căci nu 
se ştie dacă spicul ales din-
tr'un snop, provine delà cele 
mai frumoase tufe. 4) Insfâr 
şit cea mai mare garanţie de 
adevărată valoare a sem nţei, 
o avem când alegem pe câmp 
cele mai frumoase tufe nu­
mite tufe mame. Atunci,ne 
dăm seama de desvoltarea 
paiului, de rezistenţa lui la 
cădere şi boale, de numărul 
fraţiior, de mărimea spicului 
şi a boale'or pe spic şi de 
mărimea individuală a bo­
bului. 
* 
Boabele recoltate după 
ori-care ain aceste patru 
metode, se seamănă toate la 
un loc în amestec şi atunci 
selecţionarea se face în masă 
sau boabele se seamănă in­
dividual, cele mai bune şi mai 
caracteristice cultivândii - se 
separat, însă comparativ unele 
cu altele. In acest din urmă 
caz seleefiunea se numeşte 
individuală sau pedigree şi 
este cea mai urmărită de 
ştiinţă. Despre ea va fi vorba 
mai târziu. 
La selecţiunea în masă se 
v procedează în felul următor: 
^într 'o cultură bună, în care 
l^cel puţin din auzite se ştie 
:(câ e o varietate bună, 
['se aleg imediat înainte de 
recoltă, parcelele, boabele, 
! spicele; ori mai exact, tufele 
mame, din mijlocul parcelei, 
nu deli margine. Numai aşa 
avem norocul de a da pes'fe 
plante cari prin moştenire 
sâ-şi păstreze însuşirile bune. 
Marginea desvoltă plantă fără 
ca desvoltarea să se moş­
tenească. 
Se îndepărtează apoi spi­
cele nedesvoltafe şi se aleg 
spicele cu cele mai multe 
spicuţe, se fărâmă spicele cu 
mâna, după ce s'au îndepăr­
tat capetele, se separă să­
mânţa de pleavă, se împie­
treşte (sulfâtează) şi se sea­
mănă în rânduri la 'depărtare 
de 20 cm. unul de altul, pe 
un teren bine ales. Parcela 
trebue să fie curată, iar la 
coacerea recoltei se aleg din 
nou cele mai bune tufe mame 
sau se îndepărtează cele mai 
rele tufe şi restul se recol­
tează. 
Obţinem astfel după câţi-va 
ani sămânţa ce ne trebue. 
ERNEST GRINŢESCU. 
O mare şi înălţătoare sărbăto­
rire în lumea apostolior şcoalei: 
In luna trecută, a fost sărbă­
torit, cu dragoste neprecupeţita, 
inspejtorul şcolar al Municipiului 
Bucureşti Gheorghe Cherciu. 
Mărturisire de dragoste cole­
gială şi admiraţie sincera, fara 
alte îndemnuri decât ale inimeişi 
ale convingerii, adusa acestui ini­
mos, delicat şi blând dascăl, care 
timp de 35 ani a brăzdat, cu fo­
los, bucata din ogorul culturii ro­
mâneşti, încredinţata lui spre des­
ţelenire. 
Născut în 1871 în comuna Bod 
din ţinutul Braşovului, înca de 
mic copil a trecut munţii, pentru 
a se adapă la isvorul curat al cul­
turii româneşti. Absolvă cu suc­
ces şcoala normala de institutori 
din Capitala, apoi delà catedra 
împarte micilor odrasle ale nea­
mului, lumina cărţii. 
Din catedra nu şi-a făcut o pro­
fesie ci un apostolat, întotdea­
una dornic de mai bine, pentru 
care lucru în 1913 este _ decorat 
de Ministerul Instrucţiunii cu „răs­
plata munci cl. 11-a", ca unul ce 
avea cea mai populata şcoala de 
adulţi v.in Capitala. Acestei deco­
rata îi urmează şi „răsplata munci 
.ci. i -, apoi acum caüva ani şi 
„rasoíata munci cl. I" pentru a-
jutorul neprecupeî.?* dat ridicării 
construcţiilor şcolare. 
Numit revizor şcolar al Capi­
talei caută S d - ş i taca dm institu­
tori, nu subalterni ci coiegişi prie­
teni, ca astfel împreuna sa lupte 
la risipirea íníiíjuericului. 
întotdeauna răbdător, veşnic cu 
zâmbetul pe buze şi gata sa dea 
un sfat bun celui ce i-1 cerea, 
mic la statura, îuojos i t şi veşnic 
ârănească la Lupşani (Ш Ialomiţa) 
Cortegiul este astfel format : în 
frunte lăutarii, pe urmă calţunarii 
şi calţunăresele cu buriul şi plosci 
în mâini. In mijlocul lor unul din 
ei poartă într'o prăjină un cocoş 
alb .boit cu roşu. Altul de asemeni 
într'o prăjina un brâu roşu. 
Este rachiul roşu, vestea bună. 
Calţunăresele atât timp cât mirii 
sunt în camera nupţială aşteaptă 
la use şi cer cămaşa, aceasta pen­
tru ca e!e sa ştie pentru ce vor 
chiui şi striga prin sat bucuria. 
Cortegiul parcurge astfel arte­
rele principale ale satelor chiuind, 
făcând hori şi orpindu-se la toate 
cârciumile. Cei cu buriul, ploscile 
şi cu clondirüe de rachiu roşu dau 
să bea la toata lumea pe care o 
întâlneşte. 
Se întorc pe la ginere şi mi­
reasa acasă, unde se aşează la 
masa cu toţii. Masa este servita 
de mire şi mireasă. Mănâncă şi 
beau. 
Pe Ia sfârşitul mesei se scoală 
calţunarii şi dau târcoale socrului 
şi soacrei, 
Hei ! acum nu mai eşti socru 
mare şi nici tu soacra mare. Tre-
bueşte sa va radem. 
Se ia un fer de plug, ce ar 
îndemna briciul, se fac ca-1 a s ­
cute pe curea. Socrul se plânge 
ca U o i u r a . Ei răspund : 
„Ce ne dai ca sa scapi ?". 
De da un dar mic, îl iau şi îl 
schingiuesc. II ridica cu picioarele 
în sus. Asemenea şi soacrei. Ii 
pune o lioca de gat. Soacrei îi 
pun; iţele râsboiuluj de gât îi pun 
furca în brâu cu un caer de câ-
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nepä aude şi'i foc. O pun pe o 
garpă şi o târăşte. 
Când le-au dat darul ce'i mul­
ţumesc pe top', atunci îi pun pe 
amândoi într'o roabă, Ie pune câte 
o lulea de cocean în gura soacrei, 
iar socrului un trabuc mare de 
porumb, le pune ga^ în lulea şi 
pe trabuc şi le dă foc şi aşa por­
nesc cu ei până la prima cârciu­
mă unde trebue să se bea din nou. 
Beau şi petrec până seara, iar 
mulţi rămân până a doua zi de di­
mineaţă Marţi. 
De obiceiu şi însurăţeii vor să 
vina la cârciumă. Mamă-sa (soa­
cra mare) îi pândeşte şi când ei 
sunt pe pragul uşei, svârle în ei 
un pumn de gologani şi bom­
boane, luându-i la goană Mirii se 
întorc şi rămân acasă. 
Luni dimineaţa 
La socrii mici 
Pe la orele 5 dimineaţa socrul 
şi soacra aşteaptă vestea. Ea este 
adusă de un călţunar şi o călţu-
năreasă ce vin cu cămaşa mire­
sei. Au cu ei un burin de ţuică, 
o plosca cu vin, cântă marşul : 
Bună dimineaţa socru mare. 
Ce mai faci ? 
Socru mare : 
Bine, dar ce mai veste ? 
Buna ? 
Calţunarii : 
Bună. 
Au stat calţunarii şi călţunăre-
sele şi au fost cinstiţi. 
Soacra mica pune călţunarilor 
şi lăutarului câte un ştergar de gât. 
Unul din pocânzei zice : dar nu 
ne spui ce ai în ăla. Câlţunaml 
de M. VULPESCU. 
a luat ceşti şi i-a cinstit pe toţi 
începând cu socrii : 
Ia de bea soacre mare. 
Bând, pocânzeii prind curaj şi 
încep a înconjura pe socrii mici, 
cari la rândul lor păţesc acelaşi 
lucru ca şi socrii mari, părinţii 
ginerelui. 
Ce ne daru eşti ? 
Socrul le spune. 
Un leu dar să-mi dai restul. 
Când vede că Ie cere şi res­
tul îl ia de picioare şi'l lasă cu 
capul în puţ, Soacra de asemen 
nu-i graţiată. In fine li se dă 100 
lei pe cari se duc din nou cu 
lăutarii şi îi beau. Se opresc pe 
la toate cârciumile. 
După ce au sfârşit banii, vin 
din nou Ia socru mic unde îi aş­
teaptă masa ce este cu dar. 
Pe la ora 6 masa se termină 
şi din nou încep a schingiui pe 
bieţii socri făcându-ie aceleaşi 
pozne ca socrilor mari, pâna ce 
obţin un dar bun şi pieaca cu el 
după cum ştim la cârciumă. 
Spre ziuă, lăutarii au adus pe 
socrii mici acasă, unde'i lasa şi 
se întorc împreună cu calţunarii, 
cu darul, cu briciul şi plosca, la 
mire pentru a'i încredinţa darul. 
Marţi dimineaţă se dă socoteala 
lăutarilor. 
Socru mare pleacă cu lăutarii 
la cârciumă. Ajunşi la cârciuma 
îi întreabă pe lăutari : 
Ia să vă dăm socoteala 
Cât vă datorăm ? 
Atunci să bem aldămaşu. 
Şi cu toţii fac ultima beţie, a-
ceasta însă fără neveste. 
urepUiui, 
-Şi ÜUvVÍ-
i'âclia de 
şi va îi 
de 
pe drumul but.lai şi a 
tiu face aha decât s 
în v i a ţ a - c u vrednicie 
apostol. 
Acesta a fosf, este 
üheorghe Cherciu. 
In 1923 este înaintat inspector 
şcolar al Capitalei şi înalu-
mea sitMaţiei, iui i-a schimbai în ­
tru nimij firea şi nici directiva 
culturala. 
A lucrai nenumărata manuale 
didactice, destul de raspanaite, 
căutând ca printre rânduri Sa tri­
mită şi acelor mulţi, cari nu-i cu­
nosc, ceva din bunătatea Iui su­
fleteasca, odată cu multe lucruri 
bune căpătate în lunga-i activi­
tate dăscălească. 
Când, acum câţiva ani, a în­
ceput în Capitala mişcarea cultu­
rala, printre cei dintâi pioni cre­
dincioşi a fost üh . Cherciu, care, 
împreuna cu falanga institutorilor 
de sub copdu.erea sa, a pornit la 
muncă cinstita şi temeinica. 
Aceste frumoase însuşiri ale lui 
üh. Cherciu au făcut ca în seara 
sărbătorii, sala restaurantului Buzi 
din Capitala, ка fie lăcaşul de 
primire al celor peste 300 de in­
stitutori şi insh":'-doare care au 
ţinui sa ia' parte la
 a ~ : '
c a s t a c o l e
" 
gială manifestare de d r a g ? s t ; 
Banchetul a fost prezidat 
către d . Dr. Const. Anyeiescu, 
Ministrul Şcoalelor. 
Dintre persoanele oficiale, au 
b a t parte d-nii : Het,e Gnifescu, 
director general ai învăţământului 
primar, Uh. btoitiescu, inspector 
general, ton Giuuţă, prefectul ju-
dsţului Ilfov, N. Dinescu, revizor 
şcolar al Capitalei, Şt. Popescu, 
subrevizor şcolar al Capitalei, pro­
fesor universiar Marin öiefán^scu 
Mihail Berceanu, Temi'síoele Ale-
xandrescu, M. Roşeanu şi alte 
personalităţi distinse. 
D-l minutu Or. Ccnst. An­
gelesen a toastat pentru M. S. 
Regele Mihai 1, ciupa care în­
treaga asistenţa a intonat în cor 
„Imnul Regal". 
Pentru sărbătorit au ridicat pa­
harul d-nii Dumitru Ionescu, dir. 
şc. Ferdinand-übor, prof. Marin 
Şie/опеьси, D. Pomponiu, N. 
Dinescu, tîaralambie Constaţi-
tinescu, C. Spâmşti-anu, Peiie 
Răauitscu - Ruoucnul, Şeiban 
Popa, Mihail berceanu, Arjoca 
N. Ştefatwscu, I. Busuioc, V. 
Dutmt.escu, David şi Adutnoiu, 
toţi relevând meritele sărbătoritu­
lui ca inspector şcolar şi ca fer­
vent colaborator constructiv în 
propaganda culturala prin Ate-
neele populare şi învăţământul 
complimentar. 
D-l Ministru Dr. Angelescu a 
încheiat seria toasturilor, închi­
nând în cinstea sărbătoritului şi 
mulţumindu-i pentru devotamen­
tul, blândeţa, tactul şi patriotis­
mul pus în serviciul culturii şi 
neamului românesc. 
D-l Cherciu, mulţumind pentru 
manifestarea simpatiilor ce-i s'au 
dovedit, socoteşte că asemenea 
agape, sunt mijloace de apropiere 
ale celor ce îndeplinesc aceias 
misiune. Arată strânsa legătura 
sufletească dintre d-sa şi învăţă­
tori, singura vraja, singura \. utere 
care-1 ajuta în conducerea acestui 
corp. Vorbeşte de activitatea das-
calimii în propaganda culturala în 
afară de şcoala, prin ateneele po­
pulare şi închee nădăjduind ca 
picaturile curate a Se sufletelor ce ­
lor ce simt româneşte se vor 
transforma în curând în marea 
lumina a culturii roniâneşii. 
Noi ne socotim fericiţi, p u t â n d 
uni omagiile noastre sincere, cu 
ale c l o r ce i-au mărturisit acestui 
„Ciuleandra", roman de 
Lioiu Rebreanu. {Editura 
Cartea Românească — Bu­
cureşti). 
D.' Liviu Rebreanu e un 
scriitor consacrat, menit să 
ocupe un loc de frunte şi 
multe pagini într'o viitoare 
istorie a literaturii române. 
Şi-a fixat cu cinste locul cu­
venit şi nu sufere nici o in­
fluenţă. Ultima sa lucrare ne 
dovedeşte şi ne dă dreptul 
să facem aceste constatări. 
D-sa vede aceia ce ar tre­
bui să vedem cu toţii şi des­
crie numai ce-a văzut. Sunt 
fapte reale, fapte crude cari 
sguduesc prin simplitatea ex-
punerei lor. Până la volumul 
de faţă d. Rebreanu ne o-
bişnuise numai cu descrierea. 
Iată însă că acum d-sa face 
apel la o nouă calitate, indis­
pensabilă oricărui mare scrii­
tor •. eleganţa expresiei. 
Toata acţiunea „Ciulean-
drei" se "mvarteşie în jurul 
unui caz patologc. Pe scurt 
subiectul ar fi următorul : 
Fiul unui fost ministru de 
j istiţie comite un asasinat : 
Ui ucide soia . Natural ar îi 
f'ost, ca de lângă catafalcul 
moartei, asasinul să fie con­
dus la ocnă. Nu ! Nu se 
poate întâmpla aşa cu odrasla 
ţinui fost ministru. Nu e dus 
la ocnă. E dus la sanatoriu 
pentru că asasinatul 1-a co­
mis într'un timp de rătăcire 
mintală. La spital trebue să 
fie îngrijit de d-rul Demaraţi 
însă acesía e în străinătate 
şi asasinule i a ^ t sub supra­
vegherea unui alt roedic ; 
doctoral Ursu. Un conti o?* 
între două firi. Criminalul e-
legant, nobil prin famiü'e, vul­
gar prin asasinat şi doctorul 
Ursu, vulgar prin naştere 
('ţăran), dar nobil prin simţă­
minte şi om al datoriei. Ur­
mează o puternică luptă su­
fletească—cu care prilej d-l 
Robreanu ne aduce preţioase 
contribuţii ştiinţifice expuse 
într'o plăcută formă literară,— 
după care asasinul înebu-
neşte, iar autorul îl face să 
joce popularul dans : „Ciu­
leandra". 
Personagii sculptate în 
, ! n
' i de viguros contur, ne 
; .Ciuleandra". Fostul 
apar in „ .,
 D a r v e n i t u n o m 
ministru e u , . . - , , o r u , U r s u 
de toaîe zilele ; d o . .
 e a _ 
e piamadit dintr'o pasta . 
nâtoasa : e omul datoriei; pro­
curorul care .nu face aitceva 
decât ce-i dictează „oamenii 
zilei", se sbate Lire datorie 
şi lichelism ; prefectul de po­
liţie, vrea să fie bine văzut 
în ochii şefului ; mătuşa Tilda 
e tipul clasic al femeii de 
„societate înaltă", franţuzită, 
guralivă. Totul în nota vremei: 
nimic artificial. 
Ciuleandra" va rămâne un 
roman de notaţie precisă, de 
informaţie, o caracterizare a 
vremurilor ce trăim, o lucrare 
unde se face literatura având 
la îndemână un bogat mate­
ria! ştiinţific, cu subiect sim­
plu dar maeştrii tratat. 
„Ciuleandra" e un roman 
menit posterităţei. Va rămâne 
prin acţiunea sobră, prin per-
sonagiile sale ca un docu­
ment literar al timpurilor ce 
trăim. 
RADU MISLEA. 
dascăl dragostea, 
cunoştinţa lor. 
admiraţia şi re-
A. BALTES 
Către cititorii 
şi abonaţii noştri 
O foaie s e scoate eu 
multe greutăţi. Cheltueiile 
sunt aşa de mari în tim­
pul pe faţă, încât fără aju­
torul abonatului foaia este 
adesea între viată şi 
moarte. De acela rugăm 
pe toţi abonaţii ş i spriji­
nitorii acestei foi, sä ne 
frimeală plata abonamen­
telor ramase în urmă, căci 
numai aşa foaia aceasta 
va putea duce тааі departe 
făclia culturii în rândurile 
largi ale neamului. 
4 „CULTURA POPORULUI 
Sectele religioase şi combaterea lor 
Duminica XXX-a de după Rusalii 
„Cât de greu intra-vor 
cei ce au averi, în împă­
răţia Iui Dumneieu !" 
(Ioan XVIII. 24). 
întristat si Isus văzându-1 
asfel, a grăit : ,.Cât de greu 
intra-vor cei ce au averi în 
împărăţia lui Dumnezeu ! că 
mai lesne este pentru cămila 
să treacă prin urechile acu­
lui, decât pentru bogat să 
intre în împărăţia Iui Cum-
nezeu !". 
Cu cătâ durere sufletească 
va fi grăit isus aceste cu­
vinte ! Omul acesta care din 
tinereţele lui respectase porun­
cile dumnezeeşti, impunându-
şi o ţinută • oi ala în toată 
viaţa sa şi în toate faptele 
sale, iatâ-1 că se întristează 
foarte când este îndemnat 
să-si vândă averile si sâ-le 
» » 
împartă la săraci Şi dacă 
Isus strigă plin de amără­
ciune că bogaţii vor intra cu 
greu în împărăţia lui Dum­
nezeu, nu înseamnă că nici-
un bogat nu se va mântui. 
Insă greşala cea mare e a-
ceia că dragostea de argint 
se înfige adânc în suflet şi, 
poate, fără să fie cineva rău 
din fire, i se întuneca ade­
vărata judecata şi devine mai 
mult rob al averii sale, de­
cât un deţinător vremelnic 
al ei. 
Şi Isus adaogă : „Vino şi 
mă urmează". Eliberat de ju­
gul apăsător al averii, cu uşu­
rinţă gândul şi inima ţi se în­
drepta către cel ce te-a 
creiat. Cei dintâi creştini au 
fost săracii şi asupriţii şi nu­
mai când puterea dumneze-
eascâ a convingerii învăţăto­
rilor lui Isus a pătruns şi în 
sufletele celor bogaţi, aceştia 
şi-au întreouinţat averile pen­
tru alinarea şi ajutoarea se­
menilor lot. 
Nu averea îţi închide dru­
mul mântuiri, ci sufletul tău 
şi împietrirea simţământului 
creştinesc te întorc de pe 
calea adevăr, tei vieţi. Ave­
rea cu toate bucuriile ce ţi-
le aduce ea sunt numai pie­
dici care te robesc, în loc 
ca tu să le supui dreptei tale 
judecăţi. 
Tu, creştine, ai împlinit po­
runcile si îndemnul Mântui-
torului, pentru a te simţi vred­
nic să păşeşti pe drumul 
care merge spre viaţa cea 
veşnică? Alungă din sufletul 
tău predicile semănate de ar­
ginţi şi diavol şi gândeşte-te 
la cuvintele Mântuitorului : 
„Cele ce la oameni sunt 
cu neputinţă, cu putinţa sunt 
Ia Dnmnezeu" ! 
Em. C. Pasculescu — Orie» 
Din viata culturală 
Intr'una din zile, pe când 
Mântuitorul învăţa mulţimea 
adunată în jurul Său, iată ca 
se apropie de El un om şi-1 
întreabă : „Bunule învăţător, 
ce să fac, ca să moştenesc 
viaţa cea de veci ? 
„Atunci Isus i-a zis : „Pen­
tru ce mă numeşti bun ? Ni­
meni nu este bun, decât nu­
mai unul, Dumnezeu". 
„Ştii poruncile : să nupre-
„curveşti, să nu ucizi, să nu 
„ f u r i , să nu mărturiseşti 
„strâmb, cinsteşte pe tatăl 
„tău şi pe mama ta". El, 
însă, răspunde : „Toate a-
„cestea le-am păzit din tine­
r e ţ e l e mele" Auzind Isus 
i-a spus : „Iţi mai lipseşte 
„un lucru : Vinde toate câte 
„ai şi împarte la săraci şi vei 
„avea comoară în ceruri ; apoi 
„vino de mă urmează". 
Ci el, dacă a auzit aces­
tea, s'a întristat, că era bo­
gat foarte. 
Văzând acestea Isus a 
grăit : „Cât de greu intra 
„vor cei ce au averi în 
„împărăţia lui Dumnezeu ! 
„Că mai lesne este pentru 
„cămilă să treacă prin ure­
c h i l e acului, decât pentru 
„bogat să intre în împărăţia 
„lui Dumnezeu". 
Zis-au cei ce ascultau : 
„Atunci cine poate să se 
„mântuiască ?". 
Răspunse EI : „Cele ce la 
„oameni sunt cu neputinţa, 
„cu putinţă sunt la Dumne­
zeu". 
Ori ce creştin nădâjdueşte 
că atunci când va trece în 
lumea drepţilor să fie părtaş 
vieţii veşnice. 
Cea dintâi grijă a omului 
care a venit la Isus, a fost 
să-1 întrebe : „Ce să fac ca 
să moştenesc viaţa cea de 
veci" ! 
„Ştii (prea bine) poruncile 
— i-a zis Isus : „Să nu prea-
curveşti, să nu batjocureşti 
legile firii, nesocotindu-te pe 
tine şi pe cei din jurul tau ; 
să nu ucizi, să nu ridici viaţa 
semenului tău pe care i-a 
dat-o Dumnezeu şi asupra 
cărei numai Dumnezeu sin­
gur e stăpân ; să nu furi, să 
nu-ţi însuşeşti avutul altuia 
agonisit de ' acesta cu truda 
şi sudoare ; şi chiar daca ştii 
ca acela, poate, prin înşelă­
ciune şi-a agonisit averea, nu 
râvni la ea şi nu fura din 
păcatul lui. Gandeştete la su­
ferinţele şi lacrimile acelora 
cari au fost înşelaţi şi nă­
păstuiţi; nu căuta să fii şi 
tu părtaş la nelegiuirile celui 
ce-a fuiat, să nu mărturise­
şti strâmb, să nu spună gura 
ta ceia ce ochiul tău n'a 
văzut şi urechea ta n'a au­
zit ; Cinsteşte pe tatăl tău şi 
pe mama ta, fa-i pe aceştia 
să se bucure de tine, prin 
faptele tale, prin puterea ta. 
La acestea Isus a adâogat 
omului acesta care era foarte 
bogat : „Vinde toate câte ai 
şi împarte la săraci şi vei 
avea comoară în ceruri ; apoi 
vino de mă urmează". 
Nu numai când vei vinde 
averile tale şi le vei împarte 
la săraci vei dobândi împă­
răţia cerurilor, ci şi atunci 
când averile acestea le vei 
întrebuinţa întru alinarea su­
ferinţelor semenilor tăi s'au 
întru luminarea minţii lor. 
Ce vei duce cu tine oare 
când vei fi nevoit sa închizi 
ochii pentru totdeauna ? Vei 
putea lua ceva din bogăţiile 
tale, din acareturile tale ? Za­
darnică îţi va fi truda ! Nu 
zice nici-odâtâ : Mai este vre­
me ! Isus ne învaţă şi ne în­
deamnă : „Privigheaţi, căci nu 
ştiţi ziua şi ceasul când Fiul 
Omului va veni". 
... Auzind îndemnul şi sfatul 
Mântuitorului, omul acela s'a 
delà Galaţ i 
Sub auspiciile Societăţii Cultu­
rale „ V. A. Urechia" la teatrul 
„Trianon" în ziua de 8 Ianuarie 
d. N. Batzarla, distinsul publicist 
şi conferinţiar şi-a desvoltat con­
ferinţa sa despre Anton Panu, ca 
promotor al culturei româneşti. 
Dl. N. Batzaria a căutat sá pre­
cizeze ca Anton Panu este de ori­
gina român macedonean şi nu de 
origina bulgăreasca, după cum 
susţin unii din biografii săi, mo­
tivând aceasta prin faptul că s'a 
născut într'un sat din Bulgaria. 
Conferenţiarul a schiţat apoi în 
mod sumar viaţa şi scrierile atât 
muzicale cât şi literare ale lui 
Anton Panu, scoţând în evidenţă 
operele sale neperitoare „Povestea 
vorbii" şi „O şezătoare la ţară". 
Acesta a fost cel dintâi scriitor 
român care a scris în graiul po­
porului şi cel dintâi culegător de 
proverbe şi cimilituri româneşti; 
este deci cu adevărat un pro­
motor al culturei româneşti pen-
tru-că prin scrierile sale a tras 
brazda pe ogorul culturei româ­
neşti, indicând drumul urmaşilor 
săi. 
* * 
In după amiaza aceleiaş zile, 
dl. N. Batzaria a mai ţinut o con­
ferinţă la căminul cultural „Sf. 
împăraţi" unde a avut loc şi o 
frumoasa şezătoare, 
l o a n Dimltr iu 
Fiinţa unui neam e garan­
tată de credinţă şi nu va fi 
puternic decât numai în ca­
zul când va avea aceiaş 
limbă şi aceiaş credinfa. 
Această forţă a neamului ro­
mânesc străinii au căutat să 
0 sfărâme prin altoirea de cre­
dinţe străine şi deşarte, la 
trunchiul viguros, ce era me­
nit de aci încolo sa se usuce. 
1 s'a uscat coaja, miezul însă 
a rămas tot aceiaş. 
* 
Cum am cunoscut tainele 
unei secte ? In 1910, ca elev 
al liceului din Braşov, locuind 
in „Senei" între ' „Trocari", 
am legat prietenia unei fa­
milii, care ne-a deschis calea 
unui chilipir pe care „stu­
dentul'- îl caută îndeosebi 
pentru aprovizionarea buzu­
narului prin care de obiceiu 
urla vântul. 
„Să veniţi de seară la mu-
câri, că primiţi câte-o coroană, 
dacă veniţi de câte 5 ori 
după olalta", ne zise leliţa 
Safta. 
Ne-am dus ! 
Când colo ce să vezi ? 
La un pian cântă o femeie, 
soţia „mucârului care predica" 
el—soţul—seconda cu vocea, 
4—5 fredonau o melodie mo­
notonă cu refrenul „Isuse, 
Isuse". 
Leliţa Safta făcându-ne 
cu ochiul ne îndeamnă să 
cântam şi noi. Nu era greu. 
Am cântat, apoi am înge-
nunchiat, iar Ia urmă începu 
„ăla cu predica". Accentul 
străin, îndruga câteva fraze. 
Mai mult cetea din Noul Tes ­
tament. Ziceau că e neamţ 
din Elveţia şi are parale. Á 
şi dovedit că are, căci la 
sfârşit ne dădu câte 50 bani 
de fiecare, cu condiţia că dacă 
venim Sâmbătă seara, Dumi­
nica înainte şi după masă, 
atunci peste-o săptămână, a-
dicâ Miercurea viitoare pri­
mim restul de alţi 50 bani. 
La celelalte slujbe' nu ne po­
menim cu întreaga clasa VII, 
îndesându-se în speranţa unei 
bune afaceri ? „Mucâr'ul", pe 
pe semne a văzut cu cine 
are de a face, ne declara 
sărbătoreşte că admite să ne 
dea câte-o coroană pentru 5 
şedinţe, dar suma cuvenită o 
va plăti întreagă la sfârşit 
fiecăruia, dacă se va si „bo-
teza. Cuvintele însă i-se 
perdură în hohotele de râs a 
celor peste 20 elevi, fapt ce 
făcu din cucernicul predica­
tor o fiară sălbatică, care cu 
pumnii încleştaţi şi cu spume 
la gură se repezi printre noi 
mestecând între dinţi înjură­
turi nu tocmai religioase. Le­
liţa Safta şi cei ce se păreau 
„convertiţi" se porniră cu nişte 
„hire-aial... de mucăr", aşa 
trocâreşte, de nu mai ştiu 
predicatorul cum s'o ia mai 
repede din Schei în jos, spre 
strada Porţii, prezindu-se în 
„Cetate", locuită mai mult 
de nemţi. 
Peste doi ani, student teo­
log în Arad, am avut ocazie 
sa cunosc şi „teoretic" acest 
neam al sectarilor. Profeso­
rul ne iniţia în combaterea 
doctrinei sectarilor, arătând 
netemeinicia credinţei lor prin 
citate opuse acelor de care 
se folosesc ei. Nu ştiu cum 
dar metoda de combatere 
prin „discuţii", de care nise 
vorbea la cursuri îmi părea 
atât de stranie, deoarece a-
veam veşnic înaintea ochilor 
pe „mucârul" din Scheiul Bra­
şovului. Vedeam pe pantofa­
rul de ieri, care peste noapte 
— prin minune — se traves­
teşte în preot. Cu acesta să 
discuţi ? 
» 
Ce sunt sectarii aceştia în 
fond ? O asociaţie de suflete 
naive, inimi credule, cu unele 
ambiţii copilăreşti „de a se 
afirma" ca intelectuali şi cari 
sunt speculaţi atât de 'mişe­
leşte de unii capi ai capita­
lului mare de peste ocean. 
Care este cel mai uşor şi 
mai apropiat drum de sufle­
tul copilului ? Jucăria. Dar de 
sufletul omului muncitor care 
întelectualiceşte nu se găseşte 
prea departe? 
Dâ-i şi lui putinţa să se 
joace. 
Că întreaga activitate sec­
tară nu este ceva serios, e 
dovadă că în momentul când 
sunt puşi în faţa realităţii se­
rioase, copilăria cu întregul 
ei joc e părăsită de ei în­
săşi. 
In toamna anului 1918, în 
toiul revoluţiei, printre alte 
hotărâri ce au fost procla­
mate de întreg poporul - mic 
şi mare, bărbaţi şi femei — 
în comuna Grăniceri - Otlaca 
a fost şi aceia că din capiş-
tea baptistă sa se facă gră­
dină de copii. Aşa s'a şi în­
tâmplat însăşi pabtiştii cari 
e r a u p r e z e n ţ i au găsit 
aceasta „mai de folos" de­
cât jocul lor de-a biserica. 
In general mijlocul unic 
pentru combaterea sectelor, 
fie ele de orice natură, este 
atitudinea demnă a preo­
tului ortodox. 
De unde sâ-şi însuşească 
preotul această atitudine ? De­
là sf. altar. 
Acel preot care are con­
ştiinţa trează, ci. în timpul 
cât serveşte la altar se gă­
seşte faţă 'n faţă cu Mân­
tuitorul care s'a jertfit pen­
tru neamul omenesc ; că el 
este un apostol al Acestuia 
şi un urmaş al Acelor cari 
au dus Ia izbândă ideia ce 
părea pironita deodată cu 
cuiele ce întrarâ prin trupul 
Aceluia în crucea de pe Gol-
jota ; acel preot care simte 
că este un urmaş direct a 
preotului ortodox, apostol, 
care s 'a jertfit pentru nea­
mul românesc susţinând prin 
sânge şi lacrimi românizmul 
între Dunăre, Tisa şi Nistru 
şi dând dovadă Europei ci­
vilizate că în sec. al XX a 
biruit credinfa unui neam 
blând, bun şi nobil deasupra 
perfecţiei tehnicei ; acel preot 
luând delà sf. altar această 
conştiinţă va şti singur şi 
însuşi să se jertfească pen­
tru biruinţă, credinfa nea­
mului şi legii româneştii 
Reflecturea acestei conştiinţe 
în afara, de atitudinea deamnă 
a preotului ortodox. 
Preotul ortodox să aibă 
atitudine, mireanul ortodox 
trebuie să se afirme deve­
nind un apostol laic întru 
combaterea cu rezultat a 
sectelor religioase cari sunt 
dăunătoare fiinţii şi omoge­
nităţii neamului nostru şi pot 
periclita interesele primordiale 
ale scumpei noastre Patrii. 
Pr. C. TURICU 
De prinţ inutul 
Severi nului 
In comuna Cerneşti (Mehedinţi) 
cercul învaţătoresc Zegaia, a ţinut 
nu de mult o frumoasă confe­
rinţă, cu care ocazie d. D. D . 
Cerbulescu, învăţător în comuna 
Peri şi-a desvoltat în chip amă­
nunţit, interesanta vorbire despre 
„importanţa psihofizică a jocu­
rilor pentru copii". 
Tot despre această lăture a e-
ducaţiei tineretului au mai vorbit 
d-nii Andrei Popescu, preşedin­
tele centrului, I. Erceanu şi Ilarie 
Popescu. 
La şezătoarea publică ce a ur­
mat, a luat parte un mare număr 
de săteni, ceace dovedeşte că 
populaţia urmăreşte cu plăcere 
sfaturile ce i se dau. S'au reci­
tat poezii de către copiii dc sub 
conducerea d-lui Pasmangiu, iar 
d. I. Erceanu a vorbit pe înţele­
sul tuturor despre obligativitatea 
învăţământului primar. După a-
cestea d. Andrei Popescu mulţu­
meşte celor de faţă, cari au venit 
cu plăcere să urmărească învăţă­
tura şi şezătoarea a luat sfârşit, 
toată lumea fiind mulţumită de 
felul cum a decurs. 
In comuna Bistriţa, unde apă­
rea odată „Izvoraşul" dătător de 
muzică curat românească, iubit 
de o mulţime de intelectuali, se 
iveşte astăzi o n o u ă revistă 
„OPAIŢUL SATELOR", scoas­
ele cercul parohial „Bistriţa", cer­
cul parohial „Traian" şi cercul 
învaţătoresc „Broscari", cu bine­
cuvântarea sfintei episcopii a Râm­
nicului Vâlcii, „Opaiţul satelor" 
condus de Pr. Gri. N. Dumitrescu ă 
Bistriţa răspândeşte o adevărata 
căldură sufletească şi deci trebuie 
să nu lipsească din nici o biblio­
tecă. Povestiri morale, legende, 
poezii populare, explicaţii din 
sfânta Evanghelie, ştiri îmbucură­
toare, îşi găsesc loc în rândurile 
acestei publicaţiuni. La început 
lumina palidă, din cauza vremei, 
mai târziu lumina de o putere cu 
totul binefăcătoare, va umple min­
ţile secătuite. 
Să dea Dumnezeu ca paşii ce­
lor ce conduc aceasta revistă să 
fie călăuziţi pe calea dreapta şi 
curată. 
ŞTIRI D I N Ţ A R A 
Cronica Bâr lădeană 
Câteva observări la sfârşitul unui an 
O socoteală asupra miş­
cării culturale din anul ce a 
trecut, se impune şi pentru 
oraşul nostru. Nn învinuim pe 
nemeni de nepăsare condam­
nabila faţă de aceasta im­
portantă problemă de stat, 
dar sa ni se dea voe sa fa­
cem câteva constatări nu toc 
mai plăcute pentru intelectu­
alii oraşului nostiu. 
Comparată cu viaţa cultu­
rală din anii trecuţi, de piklâ 
îu cea a anilor 1925 şi 1926 -
când începusem să ne îm­
bătăm de iluzii, cea a anului 
1927 — pentru a nu-i trânti 
deSa început calificativul de 
inexistentă — apare ca o um­
bră, dacă nu şi mai trans­
parentă ca aceasta. Nicicând 
intelectualii bărlâdeni n'au a-
rătato mai dureroasă nepă­
sare. 
Ceva asemănător unei dulci 
lâncezeli, pare-se, a cuprins 
temeinic în braţe pe toţi, 
până şi pe cei ce prezentau 
unele garanţii. Şi nici când, 
cred, societăţile culturale — 
botezate sbârnâitor însă - nu 
ne-au pus la încercare să 
credem că ele pot fiinţa une­
ori numai cu numele. Bietul 
1927 ne-a rezervat însă şi 
această dureroasă surpriză ! 
Avem în oraşul nostru o 
secţiune a Ligii Culturale, 
Academia Bârlădeană, dar 
cele două sau trei şezători 
ale celei dintâi şi cu cele 
câteva şezători ale celei din 
urmă, nu înseamnă că s'a 
făcut prea mult. 
Reviste culturale ? Avem 
Graiul Nostru, dar tot din 
nepăsarea pentru cultură, îşi 
târăşte cu greu zilele. Cu alte 
cuvinte, nici aici nu stăm 
prea bine. 
Dacă într'un oraş ca Bâr­
ladul, unde de bine de râu sunt 
destui intelectuali avem la 
sfârşitul unui an, un bilanţ cul­
tural aşa de plăpând, atunci, 
SCRISORI DIN ARAD 
Federal izarea soc. culturale 
arădene . - Intensificarea p r o ­
p a g a n d e i naţ ionale la sate. 
— O manifestare re l i g ioasă 
In reg iunea frontierei. 
In urma iniţiativei d-lui C. Stun-
cescu, profesor la Şcoala Politeh­
nică din Timişoara, societăţile 
culturale arădene s'au federalizat 
în una singură — nedenumita pâna 
în prezent — şi în fruntea căreia 
figurează simbolic : Românismul 
adevărat, într'o ţara românea-
scă". 
Comitetul de iniţiativa, în afara 
de iniţiatorul activ, a fost consti­
tuit astfel : toţi preşedinţii socie­
tăţilor existente ; Colonel P. Ge-
orgescu, şef stat major Div. 1 
Cavalerie ; A. Catruş, preşedintele 
sindicatului presei din Ardeal şi 
Banat; Judecător C-tin Sotirescu, 
profesorii Suciu şi Al. Constanti-
nescu ; Olariu, revizor şcolar ; dr. 
Al. Stoenescu, avocat ; inginer Bu-
toescu ; N. Popescu, preşedintele 
'camerei agricole ; preotul Turic, 
delà „Ateneul Popular Pârneava" ; 
dr. Radu, medic şi Atanase Li-
povan, conducătorul corului „Ar­
monia". Comitetul de iniţiativa a 
oferit preşedenţia de onoare P. 
S. S. Episcopului dr. Grigore 
Comşa al Aradului şi d-lui gene­
ral Ivanovici, comand. Div. I Ca­
valerie. Scopul federalizării soc. 
culturale arădene a fost intensi­
ficarea propagandei naţionale la 
sate. 
Sub masca curentelor politice, 
satele noastre au fost atât derau 
învrăjbite, încât ura dintre fraţi a 
ajuns în pragul crimei. Propa­
ganda cu intenţii antiromâneşti a 
prins rădăcini de nebănuit. Inte­
lectualii cari întâmplător au luat 
contact cu satele, şi-au dat sea­
ma de prăpastia ce se sapâ,aşa-
ca iniţiativa d-lui profesor C. Stan-
cescu a venit tocmai la timp. 
Chestiunea, spusa răspicat de 
către cei în drept între care mai 
osebit de către d. Ascaniu Cri-
şan, directorul liceului de baeţi 
„Moise Nicoară", a avut darul de 
a hotăra u n i r e a şi pornirea 
la munca, înlaturându-se orce fel 
de interese individuale s'au de 
partid. S'a întocmit un program 
de lucru şi pentru realizarea lui, 
au dat dovezi îmbucurătoare, nu­
meroasele adesiuni ale conferen­
ţiarilor localnici. Cu pregătirea 
părţei artişti.e au fost însărcinaţi 
d-nii Sotirescu, judecător şi 
Cabra, profesor. 
S'a hotărât ca întreg cadrul 
propagandei la sate, să aibă în 
ce să mai spunem de bietele 
noastre sate, unde singurii 
intelectuali sunt preotul şi în­
văţătorul, foarte rar primarul -
acesta din urmă de cele mai 
multe ori de-abia ştie sâ-şi 
semneze numele - şi când şi 
aceştia ttăesc în dese des-
binâri din cauza politicei ! 
Minte străinul care ne spu­
ne batjocoritor că suntem 
ţara cea mai înapoiată cultu-
ral-ceşte. Nu suntem dipă 
cum pretinde el, ţara cea mai 
înapoiată cultiraliceşte ci sun­
tem ceeace ne place şi voim 
sa fim ! 
In cursul lunei Decembrie, 
s'a ţinut î/i aula liceului „Co-
dreanu", într'o atmosferă ca­
maraderească, adunarea ge­
nerală a „Asociaţiei absol­
venţilor" acestui liceu, aso­
ciaţie înfiinţată în August 
1923, de câtre seria de ab­
solvenţi ai anului 1903, ve­
niţi atunci din toate melea­
gurile ţâri, spre a sărbători 
cei 20 de ani delà absolvirea 
liceului. 
Unul din principalele sco­
puri urmărite de această a-
sociaţie este acordarea de 
barse, elevilor săraci şi me-
ritoşi. 
Prin urmare, un scop cum 
nu se poate mai demn de 
admiraţie. 
Din darea de seamă asu­
pra mersului asociaţiei, fă­
cuta de către preşedintele co­
mitetului, d. pr >fesor Th. Mo-
roşanu, am putut constata că 
asociaţia numără pâna în pre­
zent 214 membri, dina căror 
cotizaţii şi donaţii s'a putut 
realiza un frumos fond de 
112068 lei. Din venitul aces­
tei sume se acordă anual 
burse hi valoare de 14000 
lei, la 14 bursieri. 
I se cuvine toată lauda. 
G N E D E L E A 
vedere, în primul rând problema 
naţională. 
* * 
Pe de altă parte acţiunea re­
ligioasă, î n c e p u t ă de mult 
timp de către P. S. S. Epis­
copul Grigore al Aradului, pare a 
veni în ajutorul complectei reali­
zări a scopului amintit mai sus. 
P, S. S. este un recunoscut fac­
tor bisericesc, care s'a devotat 
combaterei sectelor riligioase cu 
dedesubturi, dovedite antinaţio­
nale. Propaganda întreprinsă în 
eparhia Aradului, pentru comba­
terea sectelor a dat rezultate sa­
tisfăcătoare. Pe alta parte, vizi­
tele canonice şi legătura directa 
cu drept credincioşii satelor au 
venit ca o alinare sufleteasca în 
învrăjbirea, a cărei sămânţă trebu-
eşte căutată în altă parte. 
Cea mai recentă manifestare 
culturalâ-religioasa de acest fel a 
fost întreprinsa nu de mult, în 
comunele de frontiera : Vărsând, 
Pilul şi Socodor. In primele două 
comune P. S. S. a ţinut înţelepte 
predici religioase, în cea din urmă 
luând parte activa la sfinţirea 
noului lăcaş bisericesc, renovat 
de curând. Participarea neobişnuit 
de numeroasă a credincioşilor din 
numitele comune, la cari s'au a-
liat şi români din comunele din 
teritorul ungar, ne da credinţa că 
P. S. S. a prins firul adevărului 
propagande bisericeşti, pe care 
sunt datori să meargă şi repre­
zentanţii din fiecare comună, ai 
sf. noastre biserici ortodoxe. 
Al, N e g u r ă 
Piu ţinutul Bălţilor 
Viata culturală 
In ziua de 15 Ianuarie în 
sala Societăţii culturale „Gh. 
Enescu" din localitate, s'a dat 
prima şezătoare, organizată 
de centrul cultural, cu care 
ocazie s'a făcut şi inaugura­
rea sălei de spectacole a-
ranjată şi reînoită din iniţia­
tiva şi cu concurcul d-lui 
Maior Berescu, preteciul ju­
deţului. Această şezătoare este 
prima din ciclul organizat 
pentru anul 1928. 
Programul a fost foarte 
bogat şi variat, cuprinzând 
coruri, admirabil executate 
de către societatea corală 
„Simion Murafa" de sub con­
ducerea d-lui prof. Gh. Pa-
ranici, solo voce executat de 
d-1 Carp, recitări şi vioară 
executate de fanfara Regi­
mentului 6 vânători de sub 
conducerea maestrului locot. 
Iosif Gherbăr. Şezătoarea s'a 
început printr'o conferinţă a 
d-lui profesor N. Grămadă, 
care a arâtat în linii gene­
rale istoricul propagandei cul­
turale din Basarabia şi în 
special în jud. Bălţi, enumă-
rând pe toţi cei cari au con­
tribuit la aceasta. 
* * 
* 
In ziua de 15 Ianuarie în 
comuna Aluniş, acest judeţ 
a avut loc o frumoasă ser­
bare cu ocazia infiinţărei u-
nui cămin cultural în acea 
comună. 
Informaţii 
— Rugăm pe tofi co­
laboratorii ş i corespon­
denţii noştri, să ne tri-
meată vechile carnete în­
soţite de fotografii, spre 
a li s e putea elibera al­
tele noui pe anul 1928. 
— Secţiunea delà Sibiu a aso­
ciaţiei învăţătorilor români îşi va 
ţine adunarea generală anuală în 
ziua de 30 Ianuarie, în sala mare 
a Prefecturei Judeţului. 
— Suma taxelor de import şi 
export încasate în cele 10 luni 
a l e a n u l u i trecut, a fost 
6.199.094.884 lei (In anul 1926 
la aceiaş vreme era: 4.079.840.200) 
Din taxele de export, adică taxa 
de vama după mărfurile vândute 
în străinătate s'a încasat 3 mili­
arde 264.772.289 lei. Restul a fost 
încasat ca vamă pentru mărfurile 
importate, adică cele aduse în ţară 
din străinătate. 
* 
— Patriarhul din Alexan­
dria, Meletie, a hirotonit în 
zilele Crăciunului un episcop 
arab şi membru.al sinodului 
din Alexandria (Egipt). 
Prin asta se crede că vor 
înceta neînţelegerile dintre 
ortodoxii greci şi arabi, cari 
aparţin patriarhiei din Ale­
xandria. 
* 
— Isteţii conducători ai Rusiei 
de azi au găsit cu cale să trans­
forme toate legile vechi şi sănă­
toase. Astfel căsătoriile se fac în­
tr'un fel destul de ciudat. Tinerii 
ce voesc să se căsătorească se 
prezintă în faţa unui comisar care 
după ce le i-a declaraţiile îi în ­
scrie într'un registru cu pereţii 
bine înţeles roşii şi trăesc după 
aceasta împreună o săptămână, 
două, o lună, două, trei şi dacă 
văd că era mai bine neînsuraţi, 
se duc din nou la comisar, îi spun 
pentru ce au venit şi fără multă 
vorbă îi şterge din registru, după 
care fiecare e liber să facă ce 
va voi. 
Halal de aşa viaţă, de aşa fa­
milie, dar mai cu seamă de soarta 
ce se croeşte copiilor ce se nasc. 
— După toate socotelile făcute 
de ministerul agriculturii în toam­
na anului trecut s'a făcut însă-
mânţări cu aproape 10 la sută 
mai puţin ca în anul 1926, ceace 
va face ca preţul cerealelor să fie 
mai urcate în anul acesta. Totuşi 
se crede că vom avea însămân-
tări mai mari, de oarece socote­
lile făcute nu sunt definitive şi 
situaţia exactă nu va fi ştiută 
până în cursul lunei Februarie. 
— In unele comune din jude­
ţul Teleormen s'au ivit câteva ca­
zuri de vărsat la oi, boală destul 
de periculoasă; în judeţul Lă-
puşna (Basarabia) a apărut brânca 
printre porci. 
Dar şi mai greu o duc oamenii 
de prin judeţele Orhei, Ismail, Ră­
dăuţi, Iaşi şi Tulcea care cu toate 
că sunt abia la jumătatea ernii 
nu mai au ce da de mâncare la 
vite, din cauza ploilor mari ce au 
căzut în vara anului trecut. 
— Nu demult direcţiunea 
generală a căilor ferate a luat 
în primire delà fabrica „Asfra" 
din Arad un număr de opt 
vagoane de саіэ ferată, pri­
mele vagoane lucrate în se­
rie de vre-o fabrică din ţara 
noastră. Vagoanele sunt pe 
4 osii şi sunt făcute după 
cel mai nou model de va­
goane. 
Cu a c e a s t a încetează 
minciuna că în ţara noastră 
nu se pot fabrica vagoane 
de cale ferată. 
